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' An Act; to amend '' The Revenue Act,, 1901. '' 
JJe it ericLctecl by the Goverrlor, the Legisl(ttive Ooitrtcil Ct'11cl Ho,use -
0./1 Asse11ibly, in Legislati'l_,~e Sessio1i coriveried, cts f olloivs : 
1.-Wl1e11ever it sl1all be inac1e to a1)1Jear to tl1e Gov·er11or i11 
Col1ncil that the ma1111factl1rers of brick i11 this Co1011y are t111al)]e to 
cleli,yer a q11a11tity s11fficie11t to i11eet tl1e 11eeds of l)l1ilders., tl1e Go,~­
er11or i11 (;ol111cil inay altogether remove, or rec1l1ce, tl1e s1)eeific cl11ty 
011 Sl1cl1 briclr IJroviclec1 by tl1e '' Reve11l1e Act, 1901." 
2.-Scl1ec1l1le _.L_~ to tl1e '' Reve11l1C Act, 1901," as a1ne11c1ed b3r 
Sl1bseql1e11t Acts, is 11ereby f nrtl1er a1ne11clecl i11 tl1e follo,vi11g 
· ina1111er :-
B~y stril{i11g Ol1t of Ite111 44 tl1e worc1s '' St. J ol111's " 
a11d aclcli11g to the Ite111-
" Coal, lrno,v11 as A11tl1racite, wl1e11 brol1g~l1t i11to or 
i1111)ortecl i11to the }JOrt of St. J ol111's .... 1)er to11 $1.'lO 
''All otl1er clescri1Jtio11 of Coal, N. E. S., 'vl1e11 
l)rOl1g,l1t ii1to or i1111Jorted i11to the lJort of 8t. 
Jo 1111' s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... IJer to11 7 0 cet1 ts." 
B3' strilri11g Ollt i!f Ite111 63 "Flo11r, vv.11eate11, i11cl11cl-
ing duty on!~package ................. per brl. 2.3 cents." 
•• 
By ac1cli11g~ to Ite111 70 '' Ca1111ecl ~Ieats lr11ovY11 as 
C. C. Beef, Cor11ecl Beef, Cor11 Beef, Cor11 
Beef Hash, Ll111~l1eon Beef, Roast Beef, Boilecl 
Beef, Roast l\I11t1011, Boil eel ~f lltto11 a11d 
Bra 'v11 .................... 1)er r e1)11tecl po1111cl 3 ce11ts." 
By aclcli11g, to Ite1n 94, after t 11e ,, ... orcl '' E1111," tl1e 
fo110,vi11g, ,'.l,rorcl '' Beecl1." 
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By stril\:ing .. 011t of Ite111 103 ":Nlolasses, 1)ro~l11ce ~l 111 
the \Vest f 11cli<:1 I-.,l<:111cls 111 the }Jrocess of t11e 
i11~1nl1factl1re of Sl1gar fro111 tl1e j11ice of tl1e 
Sllg'ar ca11e ......................... !)er gall. J ce11ts.'' 
B j strilri11g Ollt '' l(eros211e Oil" fro111 Ite111 lli3. 
By aclcli11g t<) Ite111 32 " -Rt1bber ty~res for c1rriages, 
,v]1e11 i1111)ortecl l)y 111a1111factl1rers of · car-
riages ............................... acl , ... al. 
i3.-Schecll1le B to tl1e saicl ~A..ct, as a111e11clecl, is fl1rther a111e11cl-
ca as f()llovvs :-
• 
lllg" :-
" ldl.-:Yiacl1i11ery of all lri11cls to be llsecl i11 the actl1al l)rec1ki11g 
of coal or ore botlie8 l111c1ergrot111c1, nr i11 a11 01)e11 1)it, viz. : 
Roc1r Drills, Coal Cl1tters. 
'' Pt11111)i11g E11g .. i11es of all k:i11cls to b2 llsed i11 tr<l11sferri11g .. \Yater 
f ro111 tl1e l111clergro1111cl, or 01Je11 i)it 'vorki11g·s) to tl1e st1rface. 
'' Iloisti11g E11g~i11es or otl1er inac11i11er~y to be llsed as a i11c)tive 
i)o,ver to lift ores or coal £1~0111 .1111clerg--ro1111cl, or fro111 a.11 
<)IJL ~11 lJit, to tl1e s11rface. 
" Cr11sl1ers, C)r otl1er 111acl1i11ery to l)e l1secl i11 tl1e act,.al breaki11g 
of ores, so as to facilitate refini11g or tra11s1Jortatio11. 
'' S1)ecial i11acl1i11ery of all l\i11cls to be llsecl for tl1e wasl1i11g, 
co11ce11tratio11, recll1ctio11, or tl1e re:fi11i11g of ai1y ore, or coal, 
or for tl1e i11a1111factt1re of l)ricl<:. 
'' Pros1Jecti11g Drjlls of all ki11cls .to be llsecl for i)rovi11g the ex-
tent, or existence u~1c1ergrnuncl, of coal t,il or oee bodies. 
' . 
'' Cra11es a11cl D2ericks, 'vl1e11 llsecl for the --: actl1al 11anclli11g-- <)f , 
coal or ore fr<)111 tl1e -vvor1ring .. s to tl1e s11rface. 
" Co1n1)ressors to l)e t1se ~l for tl1 ! <)~) 21"£:ttio11 of ~t11y of tl1e al)ove 
i11acl1i11es. 
" Fire (Jla~y- a11cl Fire Briclr to b2 llsecl i11 the co11strL1ctio11 of ttny 
ore reclt1ctio11 or s1n jlti 1g l)la11t. 
'' Dy11a1nite, Deto11atoi'8, Blasti11g Povvcler, Ft1s~s of all kinJs, 
Blftsti11g~ Bt1tteries) B ::1tte1·y "\Viee a11cl Drill Steel. 
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'' \V-ro11g,ht Iro11 or otl1er I)i1Jes tc) be l1secl i11 tra11s111itti11g· stean1, 
co1111)resse(l ttir or \Vater thro11g'h the l111derg'rOl111d or ope11 
i)it 'vorki11gs, a11cl fro111 tl1e poi11t of ftCCl1tn11latio11 to the 
1)oi11t of exit. 
"Hoisti11g' a11cl Hat1li1Jg' Cables to be l1secl i11 tl10 lifti11g a11cl 
tra11s1)orti11g of coal or ore froIJ tl1e 'vorki11g face to the 
i)oi11t of 8hi1)1ne11t. · 
~' Machi11ery or other eq11i1)111ent to l)e llSe~l ill co11ve.)1i11g .. coaJ t)r 
ol'e· 'vitl1i11 tl1e 1r1i11e or fron1 the 'vor1\:ing·s to tl1e s11rface : 
"Pi'ovidecl tl1at, sl1011lcl a11J· (>f tl1e foreg'<)i11g i11e11ti(J11e_d articles 
i11 tl1is sectio11 l)e t1secl f()l1' a11y otl1er 1Jl1I])Oses tl1a11 that fqr 
\V 11ich tl1ey are 11ere set fortl1 as l)ei11g d nty free, tl1ey sl1~lll 
l1e clealt 'vi1l1 ::ts sn111ggled goocls a11fl be st1l1ject to all Jlro-
Yisio11s i11 st1ch ca::Ses i)rov·iclecl t111cler tl1e C11sto11~s' _Lt\.ct, 
l~{)'.) " lJ~J "). 
I ~y stril~i11g 011t i11 Ite111 20-! t11e vvorc1s " i1ot ovv11ecl, i11 'v 11ole or 
i11 r)art, by lJersons i11 this Colo11y, · a11cl 11ere for re1)airs 
solely .. " 
By acl<li11g to the saicl Scl1eclt1le tl1e followi11g ite1ns a11d words: 
"Flot1r, \Vl1eaten, a11cl tl1e IJaclrage i11 'vl1ich it is i1111)orted.'' 
"~folasses, }Jrocl11cecl i11 tl1e \Vest I11dia Isla11cls i11 tl1e 1)rocess 
of tl1e 111a11l1factt1re of s11g'ar fro111 t11e j11ice of tl1e s11gar 
ca11e, HJlCl tl1e l)UCl{age i11 W 11icl1 it is it11l)Ortecl." 
" l(erose11e Oil tt11cl tl1e i)aC1{ag~e i11 vvhicl1 it is i1111)orted." 
±.-Tl1i8 ..L.\.ct sl1all l)e 11el(l to 11a"\1e co111e i11to 01Jeratio11 011 the 
2~)th clay of l\Iarcl1 at tl1e .11ot1r of 9.30 A.NI. 
A Bill, 
J-\..n Act to an1end " The l{cvcnue 
.. A.ct, 1901." 
(Orclere<l by the Hon. House of Assembly to 
be printed.) 
A llill. 
An Act for Gra11ting to His Majesty certai11 Duties 011 Goods, 
and Merchandize I1nportecl into this Colo11y. 
\Vares 
Be it enacted by the Goverrior, the Legislat,ive Co1lncil clnd the House of A ssenibly i1i 
Legislative session corivened, ct,s .follo1us : 
1. Tl1is Act i11ay be cited as tl1e '' Re-ve11ue Act, 1901.' ' 
2. 111 -tl1is Act, u11less tl1e co11text other,vise requires, -
\ 
(a) The i11itials '' N.E.S,'' represe11t a11d ha·ve tl1e 111ea11i11g of the V{ords 
' ' i1ot else\vl1ere specifiecl' ' ; 
( b) 'l~l1e i11itials '' N. 0. P.'' represent and ha\'e the 111ea11i11g of the \YOrds 
'' 11ot other"'ise provided'' ; 
( c) Tl1e expressio11 ''gall,'' or '' gallo11 '' n1ea11s a11 i111perial gallo11 ; 
(cl) Tl1e ex1)ressio11 '' to11 '' i11ea11s t'vo tl1ot1sa11d, t\vo 11u11dred a11d forty 
pot111ds a·voirdupois, except \vl1ere otl1er,vise defined ; 
( e) The letters '' C\Vt. '' means 011e 11t111dred a11d t\velve pol111ds avoir-
dl1pois ; 
(f) The letters '' qtl. '' i11eans 011e h1111dred and t\velve pol111ds avoir-
du1)ois ; 
(g) Tl1e letter '' J\I. '' i11ea11s 011e thousa11d. 
( h) T11e exprRssio11 ''proof'' or ''proof spirits,'' \vhe11 applied to \vines 
or spirits of a11y ki11d, n1ea11s S})irits of a stre11gth equal to that of 
1Jt1re etl1}r 1 alcohol co1111)01111cled \vi th distilled \vater i11 such pro-
portio11s tl1at the resulta11t i11ixture shall at a te111perature of sixt}r 
clegrees Fal1re11heit 11a\'C -a specific gra:vity of 0. 9198 as co1111)ared 
\vith tl1at of distilled 'vatcr at t11e sa111e ie1111Jerature. 
3. Subject to the pro\'isio11s of this Act a11d to tl1e require111e11ts of ''The 
Custon1s Act, 1898,'' as a111e11ded b}r 62 a11d 63 \Tic., there shall be le,ried, collected 
a11d paid upo11 all goods e11u111erated or referred to as i1ot e11un1erated in Schedule 
A to this Act, the several rates of duties of Custon1s set fortl1 a11d described i11 the 
.. 
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said Schedule a11d set opposite to each item respectivel3r or charged thereon as not 
enl1111erated, 'vhen sucl1 goods are in1ported into this Colony or take11 ot1t of ware-
house for co11sl1n1ption therei11. 
4. Subject to tl1e sa1r1e 11rovisio11s a11d to tl1e ft1rther co11ditio11s co11tain~d i11 
Scheclt1le B to this Act, all goods e11un1erated i11 the said Schedule B i11ay be in1-
IJOrted i11to this Colon3r or may be tal{e11 ot1t of 'varehol1se for co11sttn1ptio11 i11 this 
Colony 'vitho11t tl1e pa:y111ent of a11y d11ties thereo11. 
5. The i111portatio11 i11to this Color1y of a11~y goocls e11t1111eratecl, clescribed or 
referred to i11 Schedt1le C to this Act, is prohibitecl ; and any st1ch goods in11Jorted 
shall thereby 1Jeco111e forfeited to tl1e Cro,v11 ancl shall be destroyed ; a11cl a11y 
perso11 in1porti11g st1ch_ })rohibited goods, or cal1si11g then1 or i)ern1itting then1 to be 
in1ported, shall for eacl1 offence inct1r a i)enalty of t'vo 11t1ndrcd dollars. 
6. St1l)ject to tl1e 1)rovisio11s of this Act a11cl to the reql1iren1e11ts of ''The 
Ct1sto111s Act, 1898,'' as an1e11decl as aforesaid, there shall be leYied, collectecl a11d 
paicl llpo11 all goods e11l1111eratecl in Schedule D to this ..1.i\et the several rates of ex-
cise clt1ties set forth a11cl clescribecl in tl1e saicl Scl1cdt1le a11cl set 01)1Josite to eacl1 
item respectively. 
7. There sl1all be allowed to any regular lJrinter a dra\vback to the 
amount of any duties t}:iat_ may have been lJaid on any paper actually print-
ed upon in tl1is Colony, and of fifty per centun1 of any duties that n1ay l1ave 
been paid on any paper bags or sacks, labels of all l(inds, sl1ipping, price or 
other tags and tickets of all kinds actually printed upon in this Colony, upon the 
production of affidavit satisfactory to the Minister of Finance and Custon1s, set-
ting forth the atnount of duties \Nl1ich have been paid tl1ereon, and that the 
said paper bags, sacks, labels, tags or tick:ets has been actually and bo1za fide 
printed upon in this Colony. 
8. There shall be allovved a dra\vbacl< upon biscuit n1anufactured in 
this Colony from flour imported, on \vhich duty has been paid at the Cus-
ton1s, \vhen sucl1 biscuit shall be exported from this Colony, at the rate of 
seventeen cents IJer hundred vveigl1t of such biscuit exported as aforesaid: 
Provided, that such dravJback: shall not be allo\ved on any quantity· of biscuit 
'T!e->~ 
so exported at any one time less than 0nMHnC1fed bags. 
9. Upon all ale, porter, bavarian or botanic beer 1nanufactured in this 
Colony, and upon \vhich the duty hereinbefore imposed shall 11ave been 
paid, and which n1ay be exported from this colony, there shall be paid to the 
exporter thereof the sum of five cents per gallon by \Vay of dra\~back, upon 
conformity vvith the requisition of the Governor-in-Council. 
IO. There shall be a dra\vback allo\ved on all native berries anci herring, 
an.g other edible _f].sh, ~x~epting lobsters and trout packed in cans, per 
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96 lbs. exported; if packed in I lb. cans, 20 cents per 96 lbs.; if packed in 2 
lb. cans, I 5 cents per 96 lbs. ; if packed in larger cans, Io cents per 96 lbs. 
I I. There shall be a dra\vback allowed on all native edible fish when 
packed in ;i's or ~'s (sardine cans) of 35 cents per 100 lbs. of fish 
exported. 
I 2. It shall be la\vful for the Governor-in-Council to remit the \vhole 
or any f)Ortion of the duties in1posed by this Act upun port or 
other \~'ines, currants or other articles i n1ported direct f rotn the country 
of production into this colony, \Vhen it shall appear to hitn that the duty on 
codfish, the product of the colon)', in1ported into such country has been or vvill 
be reci11rocally reduced. 
13. There shall be a dra\vback, equal to the atnount of duty paid, allovv-
ed on packages for the export of cod-·liver oil, under rules and regulations 
to be n1ade by the Governor-in-Council. 
14. There shall be a dravvback upon unbleacl1ea calico, used in the manu-
facture of oiled clothes in this colony by n1anufacturers thereof, equal to 
one-third of the duty paid on such unbleached calico, under rules and regula-
tions to be made by the Governor-in· Council. 
15. The duty 11ereinbefore provided to be levied upon fish · is subject 
to the follovving lJroviso, nan1ely: Provided that the Governor may, by 
proclan1ation published in the Royal Ga.'Jettc, remit, as 11e may deem equitable, 
the \vhole or any part of the duty imposed on fish imported into this colony 
fron1 cou ntrics n1aking such changes or reduction in their tariff vvith respect to 
fish, the produce of fish, or other articles exported from this colony to such 
countries. 
16. In addition to the duties hereinbefore provided to be raised, levied, 
collected and paid on goods, \Vares and merchandize imported into this 
colony, there shall be raised, levied, collected and IJaid on the goods, \Vares and 
merchandize hereinafter in this section mentioned, in1ported into this colony 
fron1 countries the fishern1en of vvhich have the 1)rivilege of taking codfish u~on 
all parts of the coast of Ne\vfoundland and its dependencies, and in \vhich coun-
tries duties are or hereafter shall be levied upon fish, or the produce of the 
fisheries, exported frotn this colony or its dependencies tn such countries, the 
follo\ving rates, viz. :-
Flour, the barrel . ................. . . . .............. $ 7 5 
Pork, the barrel ...................................... . 
Butter, the one hundred pounds .............. ·. . . . . .. . 
Tobacco, the one hundred lJounds ....................... . 
Kerosene Oil, the gallon .... , , ! , \' •• ~ ! •• ! ! ~ ! , • ~ ~ ~ •• ~ , , 
7.5 
75 
5.00 
05 
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Corn Meal, the barrel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Hay, the ton...... . . . . . ... I ...................... 5.00 
Oats, the bushel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Io 
Potatoes, the bushel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Turnips, the bushel. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Cabbages, the dozen 11eads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Unenumerated Vegetables ........... 30 per cent. ad~ual. 
Provided al\vays that the Governor-in-Council may, at any ti1ne \vl1en it 
shall be made to appear to him to be for the interest of the colon)', b)' pro-
clamation to be publisl1ed in the RoJ1al Ga:;ette, suspend tl1e operation of this 
clause for a limited period, the duration of sucl1 period to be stated in tl1e said 
proclan1ation, in respect of all or an)' of the above-n1entioned articles. 
17. In case of any country no\v imposing, or \Vl1ich n1a)' 11ereafter irn-
pose, an in1port duty on herrings exported from this colony and i1nported into 
such country in vessels belonging to this colony, ,v}1en sucl1 herring _n1ay be 
itnpurted into sucl1 country in vessels belonging to tl1e same free of duty, the 
Governor· in-Council n1ay b)' proclamation in1pose an export duty equal to the 
amount of dut)' so in1posed by sucl1 country aforesaid on 11erring exported 
from this colon)' in vessels belonging to such countr)' \vhere such import duty 
imposed. 
18. It shall be la\vful for the Governor-in-Council to direct the appro-
priatio11 of the duties collected upon coal in the pnrt of St. John's to the 
use of the St. J ol1n's Municipal (-::ouncil; and tl1e duties collected upon coal in 
the port of Carbonear for the use of the \i\Tater Con1pany of Carbonear; and 
the duties collected upon coal in the port of Placentia for the use of the \Vater 
Compan)' of Placentia; and the duties collected upon coal in the port of Har-
bor Grace for t11e follo\ving purposes, namel)' :--Three hundred dollars to pro-
vide additional ligl1ts in the to\vn of Harbor Grace, and the ren1ainder to use of 
the Water Compa11)'· 
i 9. At the tin1e of entering neat cattle, subject to an ad 'Vrt!orenz duty 
by this Act, tl1e imp<Drter or kno\vn agent thereof shall, at the tin1e of 
such entr)', pay a sum as duty to be calculated upon the valuation of 
forty dollars for each of such cattle: Provided, al\Va)TS, that \Vithin fourteen 
days after tl1e landing of such cattle, the said importer, or l1is authorized agent, 
shall, if in the meantin1e tl1e same shall have been realized by public auction or 
private sale, produce the original account sales thereof, anci ans\ver all such 
questions respecting the san1e as tl1e Minister of Finance and Custo1ns, Assist-
ant Collector, or other proper officer, n1ay propose, on oatl1 (if required), \vl1ich 
oath the said officers are 11ereb)r authorized to administer; and if, upon such ex-
atnination, it shall appear to either of the said officers that the amount of value 
• 
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exceeds that for which the said cattle \Vere first entered, the importer, or kno\vn 
agent, shall then pay by post entry the amount of duty that may exceed the 
original duty paid on the san1e; or, if the value sl1ould be less, the surplus duty 
received shall be returned by certificate of over entry to the said importer or 
kno\vn agent; and if such in1porter or kno\vn agent shall refuse to produce the 
account sales at tl1e time aforesaid, or r)roduce any other than the true account, 
or ~lter tl1e san1e, or refuse to ans\vcr u1Jon oatl1 such questions as aforesaid, or 
to answer then1 truly, or to pay the additional duty (if any) due as aforesaid, 
sucl1 in1porter or kno,vn agent shall forfeit in any case aforesaid the sutn of four 
hundred dollars; ancl sl1ould the said cattle not l1ave been disposed of \vithin 
the time aforesaid, or apprdisec.i as 11ereinafter 1)rovided, the duty already paid 
upon them shall be detained, and deemed to be true duty: Provided, also, 
that one day's notice in \Vriting of the ti n1e of tl1e intended sale at auction, as 
aforesaid, be given to the Minister of Finance and Customs, Assistant Collector, 
or other proper officer: l)rovided, further, that \vhen tl1e said cattle so import-
ed are not intended for in1tncdiatc sale, tl1c duty pay·ablc thereon shall be ascer-
tained at tl1e tirne of landing by appraiscn1ent at their value in the place \vhere 
imported, one appraiser to be appointed b)' tl1e Minister of Finance and Cus-
toms, Assistant Collector, or other proper officer, as aforesaid; and one by tl1e 
importer or 11is authorized agent; and should the said parties disagree, they 
shall appoint a third appraiser, the appraisen1ent of any t\VO of whom shall be 
final and binding; and in the event of said in1portcr or· agent neglecting or re-
fusing to appoint an appraiser at the tin1e aforesaid, it sl1all be lawful for tl1e 
Minister of Finance and Custon1s, Assista'.1t Collector, or other proper officer, 
to appoint an appraiser to act for the said in1porter, by \Vl1ose appraisement, 
'vith tl1e other or others aforesaid, the said in1porter or agent shall be bound, 
and shall also be subject to the san1e regulations and penalties as hcreinbe-
forc provided; and tl1c said in1porter or kno\vn agent shall, at tl1e tin1e of entry 
aforesaid, deposit \Vitl1 the l\tlinister of Finance and Custotns, Assistant Col-
lector, or other proper officer aforesaid, tl1c sun1 of six dollars to meet the 
expenses of appraisen1ent aforesaid, any IJart of \vhicl1 said sum unexpended 
shall be returned to the said in11Jortcr or k:no\vn agent. 
20. The duty in11Josec1 upon neat cattle by this Act shall be levied, 
collected, and paid upon the proceeds of sale a1Jpcaring upon the pro-
duction of the original account sales, \vl1cn sucl1 cattle shall have been sold, 
or upon t11c appraised value as 11creinbcforc 1Jrovidcd, after deducting the 
amount of freight of any sucl1 cattle in eitl1cr case. 
2 I. Pacl{agcs sl1all be subject to the follo\ving provisions:-
(a) i\11 bottles, flasl\s, jars, dcn1ijohns, carboys, casl<~, hogsheads, pipes, 
barrels, and all other vessel!:) or p4ckages 01an4facture9 of tin~ iron, 
. . ' 
, 
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lead, zinc, glass, or any other material capable of holding liquids, 
and all packages in \vhicl1 goods are commonly placed for ho1ne 
consumption, including cases, not otl1er\vise provided for, in \vhich 
bottled spirits, \Vines or malt, \vines or inalt liquors, or other liquids 
are contained, and every package being t11e first receptacle or cov-
ering inclosing goods for the purpose of sale, shall, in all cases, not 
other\vise provided for, in \vhicl1 they contain goods subject to an 
ad val. duty or a specific and ad val. duty, be charged \Vith the 
same rate of ad val. duty as is to be levied and collected on tl1e 
goods they contain, except \vhen the value of the packages is in-
cluded i11 the value of sucl1 goods ; 
(b) All sucl1 packages as aforesaid ~t tll@ value of n19re thRt<t ene d@lla; 
containing goods subject to a specific duty onl)' , and not otl1er\vise 
provided for, sl1all be charged \vith a duty of t\venty per cent. ad 
rual., except \Vhen the value of the packages is included in t}1e value 
of the goods ; 
(c) Packages not hereinbefore specified and not l1erein specially charged 
\vith or declared liable to duty, and being the usual and ordinary,. 
packages in \vhich goods are pack:ed for exportation, according to 
the general usage and custom of trade, shall be free of duty; 
( d) All such special packages or coverings as are of an)' use, or appar-
ently designed for use other than in the importation of the goods 
tl1ey contain (not other\vise pro ·Jided), excepting bags in \Vhich 
sugar, oats, flour. and similar articles are i1nported shall be subject 
to the same rate of dut)' as \vould tl1ereon be levied if imported 
e1npt)' or separate from their contents; 
(e) Packages (inside or outside) containing free goods shall be ex empt 
frorn duty \vhen the packages are of such a nature that tl1eir des-
truction is necessary in order to release tl1e goods. 
22. All sun1s of money payable under this Act as duties, penalties or for-
feitures, shall be deemed, and are herebyr declared to be in dollars and cents, N e\v-
foundland currency, and shall be received, taken and paid in such currenC)' ; and 
all such duties shall be paid and received according to Imperial \veights and mea-
sures by la\v established in this colon)' ; and in all such cases \vhere such duties 
are imposed, according to an)' specific quantity or value, the same shall apply 
in like proportion to an}' greater or less quantit)' or value. 
23. The several duties in1posed in Schedule A of this Act, shall be 
paid by the importers of such articles, respective!)' , and shall be col-
lected and secured by means of, and under the regulations and penalties, and 
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in the manner provided by any Act or Acts of the General Assembly of this 
Colony for collecting the revenue of this Colony and its dependencies. 
24. In t11e case of all \Vines, spirits or alcoholic liquors subject to duty 
according to their relative strength of proof, sucl1 strength shall be ascer-
tained either b)' means of Syke's h)1drometer or of the specific gravit)' bottle, as 
the Minister of Finance and Customs directs; and in case sucl1 relative strengtl1 
cannot be correctly ascertained by tl1e direct use of the 11ydrometer or gravity 
bottle, it shQll be ascertained by the distillation of a sample, and the subsequent 
test in like n1anner of the distillate. 
2 5. All medicinal preparations, \vl1etl1er che1nical or other, usuall)' in1-
ported \vith t11e nan1e of the 1nanufacturer, shall have the true name of such 
manufacturer and t11e place \vhere they are prep:ired, and the \vord "alcol1olic" 
or "non-alcoholic" permanently and legibl}' affixed to eacl1 parcel b11 stan1p, 
label or other\vise; and all n1edicinal preparations in1ported \Vithout such natnes 
and \Vord so affixed n1ay be forfeited. 
26. Any person \vho, \vithout la\vful excuse, the proof of \vl1icl1 shall be 
on the person accused, sends or brings into this colony, or \V 110, being in this 
colon)' , has in his possession any bill-l1eading or other paper appearing to be a 
heading or blank, capable of being filled up and used as an invoice, and bearing 
any certificate purporting to sho\v, or \vhich inay be made fron1 such bill-l1ead-
ing or blank is correct or authentic, is gnilty of an indictable offence and liable 
to a penalty of five hundred dollars, and to itnprisonment for a tern1 not exceed~ 
ing t\velve n1onths, in the discretion of the court, and the goods entered under 
• 
any invoice 1nade fron1 any· such bill-heading or blanl{ shall be forfeited. 
2 7. \Vi th respect to goods i n1ported for n1anufactu ring purposes that 
are admissible for an)' specific purposes at a lo\ver rate of duty than \vould 
other,vise be chargeable, or exempt from duty, the importer claiming sucl1 ex-
en1ption fron1 duty, or proportionate exen1ption from dut)' , shall make and sub-
scribe to t11e follo\ving affidavit or affirn1ation before t11e Collector of Customs 
at the port of en tr)' , or before a Notary Public or a Con1n1issioner for taking 
affidavits : 
I, (nan1e of importer), the undersigned, importer of the (names of the 
goods or articles ) mentioned in this entrJ7 , do solelnnl)' ( S\vear or affirm) that 
such (names of the goods or articles), are imported b)7 me for the manufacture 
of (names of the goods to be n1anufactured), in my O\Vl1 factory, situated at 
(name of place), and that no portion of the same \Vill be used for an.}r purpose or 
disposed of until so inanufactured. 
28. \Vhenever the Governor-in-Council has reason to believe that \vith 
regard to any article of commerce there exists any trust, combination, asso-
•• 
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ciation or agreement of any l{ind among manufacturers of such articles or dealers 
therein, to unduly enhance the price of such article, or in any other \Vay to un-
duly pro111ote the aclvantage of tl1e manufacturers or dealers at the expense of 
the consu111ers, the Governor-in-Council n1ay cornn1ission or empovver any Judge 
of the Suprerr1e Court to inquire in a sun1tnary vvay into and report to tl1e 
Governor-in-Council whether such trust, combination, association or agreement 
exists. 
2. The Judge tnay compel the attendance . of \Vitnesses and examine 
them under oath and require the r)roduction of books and papers, 
and shall have such other necessary po·Ners as are conferred upon 
him by the Governor-in-Council for the purposes of sucl1 inquiry. 
3. If the Judge reports that such trust, com bi nation, association or 
agreement exists, and if it appears to the Governor-in-Council that 
such disadvantage to the consun1ers is facilitated by the duties of 
-
customs imposed on a lil<e article, when in1ported, then the Gover-
nor-in-Council shall place sucl1 article on the free list, or to reduce 
the duty on it as to give to the public the benefit of reasonable 
co111petition in such articles. 
29. Wliereas, under clause forty-five uf the contract bet\veen l\.obert G. 
Reid and the Governn1e11t of tl1e Colony for the operation of the N evvfound-
land Rail\vay, as confir1ned by the Newfou11dland Railvva;l Act, I 898, it is pro-
vided that:-" From the time \vl1en the Contractor shall satisfy the Government 
" tl1at l1e is able so to operate his coal n1ine or mines as to supply not less tl1an 
• 
'' 50,000 tons per annu1n of coal of good quality and to continue to furnisl1 such 
" supply, the Government agree to procure tl1e i1nposition of a duty of not less 
" than $I per ton upon all coal imported into this Colony" upon certain f urtl1cr 
conditions also set forth i11 said clause. 
Be z't tlzerefore Resolved,-That at sucl1 time as the said Co11tractor shall 
satisfy tl1e Gover1ior-in-Council that he is able so to operate his said mine or 
mines as to furnish tl1e said supply to tl1e quantity so provided by the said 
Contract, the Governor-i11-Council shall issue his proclan1ation directing tl1at 
the said duty of $r shall be imposed and collected upon all coal in1ported into 
this Colony, and thereupon such duty shall come into force and effect, at and 
fron1 the date prescribed in and by the said proclarnation. It being, ho\vever, 
hereby declared and provided that this duty shall not be held to apply to anthra-
cite or cannel coal, or to coal imported for actual use on board stea1nsl1ips, 
whicl1 shall be exen1pt from duty. 
30. Wl1enever it shall be made to appear to the Governor-in-Council that 
it is desirable for tl1e purpose of prorr1oting tl1e i111portation of potatoes for 
seed, to ~brogate Qf r~gµc~ th~ (lµty upon potatoes for such purpose, it shall be 
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lawful for the Governor-in-Council by order published in the Royal Gazette to 
abrogate or reduce such duty. 
3 I. Upon all coal supplied in St. John's to ships of vvar a rebate of 
fifty cents a ton shall be allovved to the supplier upon the production to the 
Assistant Collector of the necessary evidence. 
32. Upon the survey, by an authorized surveyor, of lumber imported 
into this colony, for ascertaining the quantity therein, upon vvhich duty is to be 
collected, the survey·or shall furnish to the Custom House a certificate setting 
forth that 11e 11as surveyed a cargo of lumbe_r imported in a certain ship, stating 
name and master, and vvl1ere from, and giving particulars of sucl1 survey, the 
nutnber of feet, and the kind and description of the board, plank (dressed or 
undressed), timber, latl1s or sl1ingles, as may constitute such cargo; such cer-
tificate of survey 1nust be clelivered to the proper officer of Cu_stoms tvvent)·-four 
hours after the landing of the cargo, uncler a penalty of t\venty dollars, to be 
collected in a sun11nary 1nanner upon complaint before a Justice of tl1e Peace. 
For every certificate of survey furnished by an authorized surveyor he shall 
be entitled to receive the sun1 of fifty cents. 
3 3. On such articles of 1nachiner_y·, implements or materials as are neces-
sary to the initiation and i11stallatio11 of any 111anufacture or industry in this 
colony, or in connection therevvith and used therein, there shall be levied and 
collected such less duties than the rate prescribed as the Governor-in-Council 
may from tirne to tin1e fix by order in Council: Provided that sucl1 order ma11 
prescribe such conditions and regulati?ns concerning tl1e said importations as 
he may deen1 \vise. 
34. Upo11 oleo1nargarine, butterine, or si1nilar substitutes for butter, and 
upon tobacco, imported into this colony, being reported at the Custom 
House, and before being entered for consun1ption, the packages in which such 
article is contained shall be stan1ped or marl{ed by a Customs' officer \Vith the 
name of the article or \vith some distinguishing mark. 
3 5. Tl1e irnportation of any such article into consu111ption before the 
package containing it is marl{ed as aforesaid, is l1ereby prohibited, and any 
sucl1 goods so in11Jorted shall becotne forfeited to tl1e Crovvn, and inay be seized 
by a Customs' officer and sold, after stan1ping or marl<ing, one-l1alf tl1e proceeds 
being paid to the inforlner and seizing officer, one nioiety to each, the other half 
being paid to the consolidated revenue. 
36. It shall be unlavvful to 111anufacture oleornargarine, butterine, or a 
similar substitute for butter, or to manufacture tobacco except under the 
license of the Minister of Finance and Customs, who n1ay grant such license, 
upon application, without charge to the applicant. 
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3 7. Each factory of oleomargarine, butteri11e and si 111ilar substitutes for 
butter, or of tobacco, shall be for the purposes hereafter statecl, a bonded 
\Varehouse; the products manufactured tl1erein being, for the purposes herein-
aftt.r set forth, under the control of the Minister of I-<"'inance and Custo1ns and 
such officers as he may appoint, from the time of its production in tl1e factor}' 
until the packages containing it 11ave bee11 dul)' stan1ped or marked, and the 
excise duty paid thereon. 
38. It sl1all be unla\vful for any person to tal<e fro1n such factory, or 
from the part or parts under the control of the officer aforesaid, any product 
of the factory not contained in packages marl<ed or stamped by the Exci se 
officer \Vith tl1e 11ame of the article or \vith sotne other stan1p or mark \vhereby· 
the product of the factory may be distinguished, except by per1nission of the 
Minister of Finance and Customs. 
39. Tl-1e excise duty levied ancl collected upon oleon1aragine, butterine 
or similar compounds ai1d upon tobacco shall be i1aid in adva11ce frotn 
time to time to the Minister of Finance at1d Customs, or sucl1 persons as 11e 
may appoint, before a permit shall be gra11ted for the entry of such products 
into consumption; the Excise duty so collected being from time to time paid 
into the consolidated revenue. 
40. For any violation of the foregoing i)rovisions relating to Excise, com-
plaint inay be made before a stipendiary magistrate or t-vvo justices of tl1e. 
peace, and the offender, upon conviction, shall be liable to a penalty not ex-
ceeding five hundred dollars, or in default of the pay1nent tl1ereof to i1nprison-
ment for a period not exceeding six inonths. If the person convicted be the 
holder of a license or if it be prove11 that he \Vas a part)' to the offence, his 
license shall be forfeited, and he sl1all thencefortl1 be incapable of procuring a 
lice11se. 
41. That all articles and ingredients except Butter in1ported into Bond 
for the use and to be used in the manufacture of tobacco and butterine, oleo-
margarine, or similar co111pounds, shall be admitted free of duty under regula-
tions to be made b)r the Governor i11 Council. 
42. '"fhe Revenue Act, I 898, and the Acts 62 and 63 Vic., Cap. 36, ai1d 
the Acts 63 Vic., section 2, Cap. 9, in amendn1ent thereof, are hereby repealed, 
and shall be deen1ed to have been repealed on this first day of Jul)' , one 
thousand 11ine hundred and one, provided al\vays that all bonds given and pay-
ments made under the said Acts or any of the1n are hereby confirmed and 
declared valid. 
43. This Act shall be held to have con1e into operation on the first day of 
July, one thousand nine hundred and one, at the hour of 9.30 a .m. 
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SCHEDULE A. 
1. Aerated ''T aterR of all deRcri i)tio11s a11cl K 011-alcoholic Dri11l{s, 
i1ot to i11clt1cle i1aturn.l l\.Ii11eral \\Taters ....................... ad ,·al. 40 p. c. 
2. Acids, l\It1riatic n11cl Nitric, a11cl all 111ixecl or otl1er Acifls~ 
X.E.S.; St1l1)l111ric Et11rr, Chloroforn1 n11cl Solt1tio11R of 
Peroxicles of H~rclroge11; C\~1~eRr11e, c;J11oro fli Kitro, 
Be11sole a11cl Nitro of A111111011ia ................................ ad val. 3'5 p.c. 
3. Ale, Porter a11cl l3eer, ,y]1e11 i11111orte(l j11 cask:s or other,vise 
tha11 i11 lJottles . . . . . . . . . . .......................................... i1er gall. 35c. 
\\"'"he11 in111ol'tccl ii1 11ottlcs (six re1111tecl c111artR or t\Yrl YP 
rept1tecl pi11t l)ottles) to l1e 11elc1 to co11tai11 011P ga.11011 ... i)er g.111. 40c. 
4. A11cho,ries, Sarcli11es, Oy·sters, Cla111s, Sal111011, J_Jol1Rters a11cl 
a11 Fish pre11arecl, })reservecl or i1ac-lcecl i11 oil or otl1er-
'vise, N. E. S.; Fisl1 s111ok:ccl or 1Jo11eles~ X. 0. P., n11d all 
other articles tl1e i)rocl11ct of t11e Fis11eries, 11ot Rl)erin113r 
I)l"O\Ticlecl £01· ..................... .. ................................. a(l \ra.l. 3.~ p c 'J • • 
fi. A11in1als, livi11g, 'riz :-
Oxe11, Co,vs, l3t1ll~, l{orse~, ~fares, Foals nJ1<l other 
draft a11i111als, N.E.S ............................................. ad val. 20 }).C. 
Cal,res, Pjgs a11cl Sl1ee1) .......................................... enrl1 $1.00 
Pigs 1111<-ler tl1rce 111011ths' of age a11cl T.1a111bs ............... 0arl1 bOc. 
6. Ap11les .................................................................... 1)e1· l)rl. ,50c). 
7. Apples, llriecl ........................................................... per lb. 2c. 
8. Asbestos, a11cl all l11Hl1llfactnres tl1ereof ........................... acl val. 35 r). c. 
9. Barle}r, 'vhe11 i11111ortecl for seecl or for bre,vi11g })llr})Oses ..... ad 'ral. 10 p.c. 
10. Baths, 'I'ubs a11cl ''r asl1stn11c1R of Eartl1e11,yare, Sto11e, Ce-
111e11t or Cla> ... , or of otl1er r11aterial, N. E. S ............ .. .... acl y·al. 40 }). c. 
11. Bea11s ..................................................................... })er lb. ~c. 
12. Belti11g of Leatl1er or otl1er i11aterial for i11acl1i11er~v, i11cll1d-
. 
ing Laci11gs or Faste110r~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad \ral. 10 }). Q. 
13. Bicycles a11d Tric}1cles a11cl }>:trtR tl1ereof N. E. S ................ ad ·val. 40 }). c. 
14. Billiard Tal1les a11cl Bagatelle Boards a11cl TalJles, Ct1es, 
Balls, C11e Racl{s, Ct1e Ti l)S and Billiard Chalk: ........... ad ,,.al. 40 p. c. 
15. Biscuits, yiz. :-
rn Sl . ' B. ·t 1 hose k110,y11 as ._ 11 ps isc111 s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . })er c'vt. 1 Oc. 
Soda, ''Tat.er, B11ttcr a11d Pilot ancl a113r Bisct1it of that 
descriptio11 i1ot S\\1 eete11ecl ................................ *" ....... })er lb. Be. 
Bisct1i ts a.11cl Bread N. E. S ...... e •••••••• ••••••••••• ••••••••••••• ad \Tal. 40 }). c. 
16. Blocks for Sl1i1)s a11c1 Blocl{ Sl1ea\res N. E. S .............. · ....... ad val. 40 p. c. 
17. Blocks for Ships, a11d Blocl~ Shca·ves of Gal,ra11ized Iro11 ..... ad \ral. 30 p.c. 
18. Brick, Stoel{ or Con1n1011 ........ .. ................ per l\f. $2. 50 ad ,~aJ. 30 p. c. 
Faci11g and Fire ...................................... , ............ ad val. 20 p. c. 
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i9. Brin, kno1vn as Bread-bag Bri11, 'vhen imported by local 
n1anufactt1rers of bread, rope or nails i11 \vl1ich to e11-
close their rr1an t1factures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ad val. 
20. Brooms ai1cl \Vhisl{s of Corn ....................................... ad val. 
21. Broo1n Ha11clles ........................................................ acl val. 
22. Brushes . . . . . . . . . . . . . . . ............................. " ................ ~ .... ad va.l. 
23. B11tte1"" .................................................................... pet' llJ. 
24. Butterine, Oleon1argarine, or other si111iliar sLtbstittttes for 
Bt1tte1· ............................................................. c ••• per lb. 
10 p. c. 
50 p. c. 
20 p. c. 
40 p. c. 
3~c. 
., 
25. Cabbages, 1st l\Iay to 31st J tllj', l1oth i11clusive ............... i)er lb. §c. 
1st At1gt1st to 30th April, both inclt1sive .................... })Gr lb. le. 
26. Cabi11et \Vares, viz. : -
Hot1se, Office, Cabinet or Store Ft1r11itL1re of 'Voocl, 
Iron or other n1aterial i11 parts or fir1isl1ecl ; Bli11cls of 
'Vood, l\Ietal or otl1er nJaterial i1ot textile or paper, 
\Vinclo'v Shades or Bli11c.l Rollers, \Vi11clo'v Cor11ices 
and Cor11ice Poles of all hj11ds, Sl10\v Cases a11cl l\Ietal 
parts tl1ereof..... . ................................................ ad val. 40 p. c. 
27. Cake, N.E.S ............................................................. per lb. 7c. 
28. Candles .................................................................. ad val. 
29. Ca11oes, Shi1)s' Boats, Skiffs or 01'.)e11 or Deck:ed Pleast1re 
Sail Boats of a11v material an cl Stea111 IJat111ches ......... ad val. 
., 
30. Cans, i111portecl i11 a i11a11ufactt1recl state for p11tti11g Ul) 11er-
n1etically sealecl goods, i11cludi11g tl1e Pack:ages or Cases 
in "\vhich tl1e~y are in1ported .................................... ad val. 
31. Ca11yas of I-Ie111p, Cotto11 or Flax, k:11o'iv11 as Sail a11cl Tar-
1'.)auli11 Ca11,ras, i1ot inclt1c1ing Cotto11 Drill. .................. acl val. 
32. Carriages, ·viz. :-
Carriages, Express aJ1<.l other 'Vaggons, Buggies, Carts 
a11d Sleighs N. E. S. 'ivhe11 costi11g at tl1e l'.)Ort of ship-
111ent not nlore tha11 $50 each ................ $10 eacl1 ancl acl val. 
\Vhen costi11g i11ore tha11 $50 each 1Jt1t not exceedi11g 
0-
ub p. c. 
35 p. c. 
40 p. c. 
5 p. c. 
40 p. c. 
$100..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ....... $20 each a11d ad val. 40 p. c. 
Costing over $100 each .......................... $30 e::tch a11cl ad 'ral. 40 p. c. 
Carriage, \V aggon, Bt1ggie, Hearse, or Express Boclies ; 
Purchases, Gears, Hoods, Poles or Seats i11ac1e llp or 
part made t1p ; l\Iallablc Scat Iro11s, a11cl otl1er l\Ia]lable 
Carriage Parts, Steel Tires, Sleigh Rt1n11ers N. E. S., 
Steps or Step Pads.. . ............................................. acl val. 50 p. c. 
\Vheelbarro'ivs, Handbarro"\vs, Sta11cl Carts, ,.l,rt1cl~s, 
Trollies or Sa111sons... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ad val. 7 5 p. c. 
\Vheels, readymade or part i11acle, that is 'ivith s1Jol{es 
i11 ht1bs .......................................... per set $4 a11d ad val. 20 p.c. 
·\Vheel Spolces for Carriages, a11~y size 111) to li i11cl1es ; 
''r oocle11 Ri111s for \\"'l1eels, all sizes ; Carriage Shafts 
11ot tri111111ecl ; I-I t1bs for Carriage ''T]1eels, or Block:s to 
i11ake sl1cl1 Hl1bs, l11) to 8 i11cl1es i11 clia111eter .............. acl yal. 30 p.c. 
''rl1eel S11okeR for \T e11icles a11cl Carriages, oyer lt 
inches ; Carriage Rhaf ts, tri111111cd or i)artly tri111111ed ; 
H11bs for \T el1iclcs, or Block:s to rnak:e s11ch Hlll)s, oyer 
8 i11ches in dia111eier ............................................. a(l V'al. 50 }).C. 
\Vhite,voocl, Bass-\vood, Asl1 a11d Hick:ory, i1ot 
planecl or clressec1, 'vl1e11 in11)orted b)"' " 1l1eel,vrigl1ts a11cl 
carriage builders to 1)c i11a1111facturccl b3r tl1e111 ........... per :ThI. ft. $2.00. 
Bo,vs for Hoods, Spri11gs, Axles, Shafts ancl otl1er Cli1)s, 
Bolts, Circles, Sta11111 J oi11ts a11cl Off-Sets, s,vi11g IIoocls, 
s,vi11g Rings a11cl Plates, S1)ring Sl1ackJes, Felloe-
Plates, Axle Boxes, 811ring Steel ; Carriage Tri111111i11gs, 
such as Tl1fts, Taclcs, ''Thi11 Socl{ets, I~ace, Sl1aft Tips, 
g,yi11g E11<ls, Sjlycr Bcacling a11cl Carri~1ge La111ps .......... ad val. 30 p. c. 
33. Caslcs, Yiz. :-
E111pt}7 ( seco11cl 11a11cl), 45 gallons an cl llnder ............ each 50c. 
En1pt~y (seco11cl l1~11cl), oyer 45 gallons ..................... eacl1 $1.50. 
111 'vhicl1 Dr3r Goods are ii111)orted ,y}1icl1 are capable of 
co11tai11i11g or 1)eing i11rrc1e to co11tni11 Lic1t1i<ls .............. eacl1 1. 50. 
Herri11g Bn rrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eacl1 25c. 
All other e111pt3r Cask:s N. E. S .................................. ud val. 60 p. c 
34. Cask Stayes (scco11cl l1a11cl), to i11ak:e Casks of 45 gallo11s 
a11d lll) ................. : ............................................ per 120 $6.00. 
To l\Iake Caslcs l111der 45 gallons ......... -.................... per 120 1. 50. 
35. Cast Iro11 Pipes ......................................................... ad ·val. 35 p. c. 
36. Cen1ent, v·iz. :--
Portla11d, Ro111a.i1 a11d l-ljrdraulic \\Tater Lin1e, in bags, 
barrels or casks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a.d 'ral. 25 p c 
. . 
3 7. Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pe1.. I b. 3!c: 
38. Che111ica]s, 'vl1e11 i11111ortecl b3r l\IB1111facturers of l\latches 
for ~Ia11l1facturi11g ~f atcl1es .................................... ad val. 20 p. c. 
39. Che,ying C+11111s of al 1 k~inds .......................................... ad 'ral. 40 p. c. 
40, Chicor}r, Ra'y or Gree11 ............................................... per lb. 2c. 
Kil11 Driecl, Roastecl or Grou11cl .............................. per lb. 3c. 
41. Chi11a a11tl Porclai11 \\Tare, also Eartl1e11,vare a11cl Sto11e,yare, 
Bro,y11 or Colore<l Roclci11gl1n111 \\Tare, \1rl1ite Granite 
or Iro11sto110 \\Tare, C. C. or Crea111 Colored ''rare, 
Decoratecl, Pri11ted or S1)ongetl, a11d all Earthe1Y\,~are 
N.E.S . ................................. . ............................. ad val. 40 p.c. 
42. Cider and Perry ............................................... , ........ i1er gall. 20c. 
43. Clocks, \Vatches, \Vatch Glasses, Clocl{ and \Vatch I{eys, 
Clock and \Vatch l\Iove111e11ts and Parts ...................... acl val. 0 ,..., 00 p. c. 
44. Coal, 'vhe11 in1ported or brot1gl1t i11to the i)orts of St. 
John's, Harbor Grace or Carl)o11ear ......................... per ton 50c. 
vVhen brot1gl1t i11to or in11Jortecl i11to the }Jort of Placen-
tia, provided that dt1ties shall riot be le,ried 011 a11.)r 
greater quantity than Fot1r I-It111clrecl rro11s of Coal i111-
1)orted an11uall.)r into Pla,ce11tia l)y ail)T l)Cl'[:l011 or cor-
poration for the })llrposes of rail,vay operaticn1s ........... per to11 30c. 
45. 
46. 
Codfish, Haddoclc, Hake a11cl Li11g, N. 0. P ..................... per qtl. $1. 50. 
Coffee, Gree11 .......................................................... 1)er lb. 
Roasted or Grot1nd ............................................... per lb. 
Preparatio11s or l\Iixtt1res to resen1l)le Coffee ............... l)er lb. 
Extract of or St1bstitt1tes of all k::i11ds ........................ acl val. 
4 7. Con1 bs of all lci11ds, a11d Ct1rry Carcls ............................ acl val. 
-uC. 
7c. 
7c. 
30 p. c. 
40 p.c. 
48. Co11fectio11ers' Or11a1ne11ts ............................................ ad val. 30 p. c. 
49. Confectio11ery of all lci11cls, i11clt1cli11g St1gar Ca11cly, s,yeet-
ened Gt1111s (excepting Gt11l1s k110\v11 as Cl1e1vi11g G111ns) 
a11cl Pop Cor11 ..................................................... })er 100 lbs. $6. 50. 
50. 
51. 
Corda,ge of all ki11cls, K. E. S ........................................ l)er 11). 
Cork, Cork:1vood a11d Stoppers for Bottles ......................... ad val. 
Dry Goods, ,·iz. :-
Blankets, Qt1ilts, Cou11ter1Ja11es a11cl other Beel Covers 
X. E. S. ; Car1)eti11g, Rt1gs, l\Iats a11cl ~fatti11g of Cocoa, 
Stra1v, Hen11J or Jt1te, Tt1rlcish or I111itatio11 Tt1rl{ish, 
a11cl Ca.r1)ets or Carpeting, a11cl Itt1gs a11cl l\Iats of all 
kinds, a,nd Floor, Shelf, Stair, E11a111ellecl a11cl Table 
Oil-Cloth, Linolet1111 a11d Cork l\Iatti11g or Corle Car-
pets ; Darr1aslc of Li11en, Stair Li11e11, Di~t1)er, Sl1eets 
a11cl Sheeting, Quilts, To,vels a11cl To,velli11g and lilce 
articles of Linen or Cotton, or of Line11 a11d Cotto11 
combi11ed, nlacle lll) or not, N. E. S., _._.\_rt 11 t1sli11s and 
Cretonnes; Fabrics or Clothi11g 'vl1ich have been ex-
ported to be dyed, cle<:1necl, alterecl or rnade t1p 
'vhen re-in1ported; Gloves a,ncl l\Iitts of all lci11cl; 
Sha,vls of all kinds ; Rail,vay or Trtivelling Rt1gs, 
a11d Lap Dusters of all ki11cls ; U inbrellas and Parasols 
of every description; Braces or St1spe11ders ; vVove11 
or K11itted Shirts and Dra\vers ; Cardiga11 J aclcets and 
Gt1ernseys; Socks a11d Stocki11gs of all lcinds, N. E. S.; 
Cotton Fabrics of every description, and l\Iant1factt1res 
and Prodt1ctions of Cotto R, N. E. S. ; Fla11nels, 
Serges, N. E. S. ; Svvanslcins and Kerseys ; l\Ia1111fac-
tt1res of Hemp, Flax or J t1te, N. E. S., or Flax, Hen1p 
1 ~c. 
_, 
10 p. c. 
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and Jute combined, N. E. S., ancl Bags or Sacks made 
t1p of Jt1te, He111p, Li11e11 or Cotton, inclt1ding Seam-
less Bags ; T,veeds, Cloths, Doe-sk:i11s, Felt Cloth a11d 
Fabrics co1111')osecl 'vholly or i11 lJart of \Vool or 'Vorst-
ecl, N. E. S. ; \\T 0111e11' s a11d Childre11' s Dress Goods, 
Coat l...1ini11gs, Italian Cloths, Alpacas, Orleai1s, Cash-
n1eres, Co burgs, Henriettas, Serges, Bt1nti11gs, K t111s' 
Clotl1, Bengali11es, \Vl1i 1)corcls, 'Vi11ce.ys, Linse~ys, 
T,vills, plain or jact1t1arcl of sin1ilar fabrics, co1111)osecl 
'v holl.Y or i11 part of \Vool or \V orsted, N. E. S ............. acl val. 35 p. c. 
53. Diving . t\.1)1Jaratl1s ..................................................... acl val. 10 p. c. 
54. Dories a11cl Dory Oars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acl val. 20 }). c. 
55. Drai11 Pi1)es, Sewer Pipes, Chi11111ey Linings or \T e11ts, Chi1n-
11ey Tops a11d Invcrtecl Block:s, glazecl or 1111glazecl, 
Earthe11,varo "files, Stove Lini11gs, a11cl 111a1111factt1res of 
Clay or c~en1e11t, a11<l Crocks, Jars, Cl1ur11s a11cl De1r1i-
j ol111s of S to11 e'yare or ~~arth e11,vare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acl ya]. 30 }) . c. 
5(). E gg::; ......................................... .............................. }Je1· doz. , 
57. Ex1)losivc8, yjz:-
Ca1111on, l\I llsk:et, ltifie, U t111, a11cl Sporti11g Po,vller, 
Ca1111i8ter Po,vcler, l~ia11t Po,vcler, Xitro and other Ex-
.... 
DC. 
}Jlosi yes, N. 0. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad val. 35 p. c. 
58. Fa11cy \\1ares, ' riz:-
l1 a11cy \Vrit.i11g Desk:s, l1' a11cy Uases for J e\vellcry, t)ilver 
\\rare, ''-ratches, Plate \Vare a11ll C11tlery; Glove, Ha11cl-
k:ercl1ief a11d Collar Boxes a11d Cases ; Brt1sh or Toilet 
Case8, a11cl all l"?a11cy Cases for sin1ilar Fancy J\..rticles of 
any i11aterial ; Fans, Dolls, ancl To.yo of all ki11d8, i11-
clt1cling Cl1ilclre11' s Sleds a11d Carriage8 ; Or11air11e11ts of 
1\.labastcr, S1)ar, "'"\.n1ber, Terra-Cotta or Con11Jositio11 
Statt1etts, Beacl Or11an1ents a11cl Paper l\Iache \Vare ; 
Han1111ock:s, La,v11 1'e11nis Kets, S1)ortsmen' s Fish Nets 
a11cl otl1er articles i11a1111factt1red of t'vine, a11cl N. E. S. ; 
~Iagic La11terns a11d Slides therefor, Philosophical, Pho-
tograpl1ic, l\Iathe111atical a11cl 01)tical I11stru111e11ts, N. E. 
S. ; c~yclon1eters, Pedo1r1eters, Tapelines of a11y n1aterial, 
a11c1 Pl1otogra1)hic Dry Plates ................................. ad \ral. 40 p.c. 
59. F1eathe1 .. s ....... . .... .. . . .. . .... . ......... .. ... ~ ............ ... ......... . ... per lb., ·7 c. 
60. Fi11dings for Boots a11d Shoes, viz~:-
Col1nters, P egs a11d Peg,vood, Box Toe Ti11s, Steel a11d 
\V ooden Shank8, Lasts, Patter11s, Heel Plates and 
Crim IJ Irons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad val. 25 p. c. 
61. ] ,ire \Vork:s of all ki11cls, inclt1ding Torpedoes a11d Fire 
Crackers . , , . . . . . . . . . . . . . . ................... : ........ , ........... ~ ad val. 40 p. c. 
t6 
62. Flagsto11es, a11d all other Buildi11g Sto11e, t111dressed, N. E. S., 
and Flagsto11es, Freesto11e, Sa11dsto11e a11d all Bt1ildi11g 
Sto11e not l1an1111ered or dressecl, N. E. S., a11d 1Iarble, 
Gra11ite and Freestone, sa,v11 011ly, N. E. S., a11d ~1arble 
a11d Granite, rough a11cl i1ot 11an1111ered or clressed ........ acl val. 30 p. c. 
63. Flot1r, 'vheate11, i11cludi11g dt1ty 011 paclcage ..................... per brl., 25c. 
64. Forgings of Iro11 or Steel, of 'vhatever sha.pe or size, or i11 
"\vhate,ver stage or 111a11t1factt1re 'vhe11 vveighi11g t1nder 5 
c'vt .................................................................... ad \ral. 30 p. c. 
\Vhe11 'veighi11g o\rer 5 cvvt ...................................... ad val. 10 p. c. 
65. Freesto11e, l\tiarble a11d Gra11ite, N. E. S., a11cl all i11a11ufac-
tt1res of ~Iarble, Freesto11e or Gra11ite, N. E. S .............. ad val. 50 p. c. 
66. Frt1its, \Tiz. :-
Ora11ges, J_,en1011s, Limes, Grapes, Peacl1es, Pears, Blaclc-
berries, Gooseberries, Stra,vberries, Raspberries, Plu111s, 
Cherries, Qui11ces Dan1so11s, Ba.i1anas, Pla11tai11s, Pi11e-
a1)ples, Pon1egra11ates, Gt1ava, 1Ia11goes, Sl1ad<lock:s a11d 
other Gree11 Fruits ................................................ ad val. 15 i). c. 
Driecl Raisi11s, Ct1rra11ts, Pru11es, Apricots, Dates, N ec-
tari11es, Candied Peel, Citro11, Figs, a11d other dried, 
ca11died or dessicated Fruit ..................................... per lb., 3c. 
Fruits i11 air-tigl1t ca11s or other packages, i11cludi11g 
Preser\red Gi11ger .................................................. ad val. 35 p. c. 
Fruits preser,Ted i11 bra11cly or other spirits ................. ad \ral. 40 }). c. 
67. Gla.ss,vare, 'Tiz. :-
Co111111011 a11(l Colourless \\Ti11do'v Glass ..................... ad val. 30 p. c. 
All otl1er k:i11ds of Glass a11d Glassv\'are, N. E. S., i11clud-
i11g Sil,rerecl Glass, fra111ed or i1ot fra111ed, Spectacles 
a11d E.reglasses a11d Fra111es a11d l\Ietal Parts tl1ereof ..... ad val. 40 p. c. 
68. Gold, Sil,Ter a11d Alun1i11u1n Leaf, Dt1tcl1 or Scl1lag l\fetal 
Leaf, Brocade a11d Bro11ze Po,vders, a11d Gold Liquid 
Pai11 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad \Tal. 35 p. c. 
69. Gri11clsto11es, Sc:ytl1e a11d otl1er Sharpe11i11g Sto11es ............. ad val. 30 p. c. 
70. Groceries, \riz. :-
Buck\v heat, Buclc,vheat ~Ieal or Flour, a11d Flour of simi-
lar cereals, 1~.E.S ............................................... per lb., le. 
Cocoa, Sl1ells a11d Nibs, Cl1ocolate a11d otl1er prepara-
. f c } ad "\7al. 30 p. c. t1011s o ocoa ........................................... ·. ·. · · · · per lb., 2c. 
J e 11 )7 P o '" d er s, J ell}r, Tablets, Cal\res' Feet 
Jelly, a11cl st1cl1 lilce prepa.ratio11s, N. E. S. ; Ctlt1-
cose ; Ho11e3r i11 tl1e co111b or other,vise, a11d in1ita-
tio11s thereof ; Lin1e J t1ice a11d otl1er Fruit S3rrt1ps and 
Fruit J llices, N. E. S., a11d Crystals and Powders fo1 
111al{i11g Len1011ade a11cl similar beverages ; 1\Iaple Sugar, 
1\Iaple Syrl1p, S31rlllJS a11cl 1\Iolasses of all k:i11ds, N. E. S., 
the prodl1ct of tl1e sl1gar ca11e or beet, N. E. S., a11cl all 
i111itatio11s tl1ereof ; Ca1111ed Meats, Ca1111ecl Pol1ltry a11d 
Ga111e, Extracts of 1\Ieat, Flt1icl Beef, ( i1ot n1edicated) 
a11cl Sot111s; Rolled Oats, Fari11a, Cornflo11r a11d si111ilar 
pre1Jaratio11sofcereals, N.E.S., 'vl1e11put1-111 i111Jack:-
ages of less \veigl1t tl1a11 28 lbs.; Olive Oil or Salad Oil 
i11 bottles ; Rice a11d Sago Flol1r, Sage a11d Ta1Jioca ; 
Spices of all kinds, Gi11ger, Nl1t111egs, 1\face, Carra,vn.Jr-
seed; Co11cle11secl Milk, Piclcles, Sattces a11d Catsups, i11-
cll1ding So3r ; \T egetables ii1 air-tigl1t ca11s or sir11ilar 
pack:ages; Yeast Cal{es, Con1pressed l'T east a11d Balcing 
Po,vders, a11d all Groceries, N. E. S ........................... ad ·val. 35 lJ. c. 
71. Hair Cloth of all ki11ds; Hair, Spring ai1cl other l\Iatresses ; 
Hair Bolsters a11cl Pillo,vs a11cl Felt Pressed of all l{i11cls ad 'ral. 30 p. c. 
72. Hats, Caps a11d Bo1111ets of a113r rnaterial, a11cl Hat, Cap and 
Bo1111et Sl1apes .................................................... ad val. 40 p. c. 
73. Hard,vare, 'riz. :-
(a) Adzes, Axes, Cleavers, Hatchets, Sav{s, \\T edges, Sledges, 
Ham111ers, Cro,vbars, Ca11t-dogs, Track: Tools, Picks, 
Mattocks a11d Eyes or Poles for sa111e, Axel1a11clles, A11-
'1ils, Vises, Files a11d Rasps, Carpe11ters' R11les, 1\Iallets 
a11cl Gl-1ages, Sl10,rels a11d Spades of Iro11 or Steel, 
&;ythos, £ielrlcs, Of 2Qapi11g Reolcs, £11aitl1s ; FarR1, 
Road or Fi gld Roller~ cttttl otl1et n~rieultural iR1ple-
111e11t~, 1t. E. 8.; Tools of all k:i11clR for 11a11d or r11acl1i11e 
l1se, includi11g Sl1oe111akers' a11cl Ti11s111itl1s' Tools or 
Bencl1 l\Iacl1i11es, N. E. S . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... ad \Tal. 25 p. c. 
( b) K11i,res, Sl1ears, Scissors, Erasers, J\ifa.11icl-1re Files, 
Tri111111ers, Lan11) Sl1ears, Horse ai1d Toilet Cli111Jers, 
Table Cutler31 a11cl all lilce Cutlery, i)lated or i1ot ; 
Skates of all k:i11ds, Coal Boxes, Coal Scoops, Coal 
8110,rels, Fire Irons of all lci11ds, Safes a11cl Doors for 
\T al-1lts, Stre11gtl1-Testi11g l\Iacl1i11es of all l{i11ds ; Bircl, 
Parrot, Sc1uirrel a11cl Rat or 1\Iouse Cages, of 'vire or 
other i11aterial ; Rat a11d 1\1011se Tra11s, Cnsl1 Registers, 
Carpet S\veepers, Fi re Extingl1isl1i11g 1\1acl1i11es ; 
Tra\vls, Tra,vli11g Spoo11s, Fl:y Hook:s, Si11lcers, 
S\Yi\Te1s, Floats ai1cl Sports111e11' s Fis 11 i i1 g Bait, 
Fisl1 Hoo le s ai1cl other A11glers' Reql1isites, K. 
E. S. ; Gl111s, Rifles, i11cll1cling Air Ci1111s a11cl Air Rifles, 
i1ot bei11g To31s ; l\f llskets, Ca1111011s, Pistols, Re,To],rers, 
or other Fire Ar111s; Cartridge Cases, Cartridges, Pri111-
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ers, Percussion Ca1)s, \Va<ls or other Ammunition, N. 
E. S. ; Bayo11ets, s,vords, Fe11cing Foils a11d l\iiasks, 
Gun or Pistol Covers or Cases, Game Bags, Loading 
Tools a11d Cartridge Belts of any materia1 ; Sig11s of 
an3r i11a.terial, fran1ed or not ; Letters, of any n'laterial, 
for Sig11s or sirr1ilar use ; Bt1ilders', Cabinet l\'Iakers', 
Upholsters' , ""frt1nk l\Iakers', Har11ess l\Iakers', and 
Saddlers' Hard,vare, i11clt1ding Ft1rnitt1re Springs, 
Hinges and Locks ~ K.E. S. ; Gas l\Ieters, Lead Pipe, 
Lead Shot, Lead Bt1llets, a11d all l\Ianufactt1res of 
Lead, N. E. S. ; Scales, Balances, \Veighi11g Beams and 
\Veights ; Brass a11d Co1)per Nails, Tacl{s, Rivets, a11d 
Bt1rrs or \Va.shers, Bra.ss Pt1mps of all kinds, and 
Garde11 or La,v11 Spri11klers ; Brass and Copper \Vire, 
l)lai11 tt1rned, or })lated ; Bells and Go11gs, a11d all 
l\Ian11factt1res of Brass ai1d Copper, N. E. S. ; 'Vire of 
all l{inds f)f inetals, N. E. S. ; \Vire Clotl1 or 'Vove11 
\Vire ancl N etti11g of Brass, Cop1)er or Steel ; Scre,vs, 
co111mo11ly called ' ' \V ood Scre,vs, ' ' of Iron, Steel, 
Brass or other metal, plated or not, a11d l\Iachine and 
other Scre,vs, N. E. S. ; \Vire Rope, N. E. S. ; Iron or 
Steel Nt1ts, \Vashers, Rivets, N.E.S., and Bolts ¥vith 
or 'vitl1ot1t tl1reads, Kt1t Bolts a,nd Hi11ge Bla11ks, N. E. 
S. ; Telepl1one ancl Telegraph Instrttments, Electric 
a,i1cl Galva11ic Batteries ; Lamps, Side Lights, Head 
Lights, La11ter11s, Cha11deliers, Gas, Coal or other Oil 
Fixtt1res or i11etal parts tl1ereof, i11clucling Lava or 
other Ti1)s, Bt1rners, Collars, Galleries, Sl1ades a11d 
Shacle Holders ; Bt1ckles of Iro11, Steel, Brass or Co1)-
1)er, of all l{i11ds, N.E.S. (not bei11g je,vellery) ; Slicle 
Shoes, N. E. S.; Stereotypes, Electrotypes a11d Cellt1loids 
of Ne,vspa1)er Colt111111s, a11cl Bases for the sa111e, com-
})Osed "\Vl1oll3r or })artially of inetal or Cellt1loicl, and 
l\Iatrices or Cor>per Shells for the same, N. 0. P. ; 
Ct1rli11g Sto11es a11cl Fitti11gs therefor; Clothes \Vringers 
for Don1estic 'G se ; Gas or Oil Stoves ; Stove Plates, 
Sto,res of all l\:i11ds, for coal or "\Voocl, or parts thereof, 
a11cl all r11a11t1fa.ctt1res of i11etals, N. E. S ...................... ad val. 35 p . c. 
\\The11 a11y of the above articles are in1ported i11 Ca,ses or C~,,binets, the 
Cases or Cabinets shall be clt1tiable at the san1e rate as t}1eir content8, 
( c) A11cl1ors, Gra p11els, Coil Chai11, C()il Chai11 Li11l{s a11cl 
Chai11 Sl1acl{les ; Ti11, i11 Sl1eets a11cl Blocks, a11d Solder, 
N. E. S. ; Fish I-looks, i1ot i11clt1ding Hooks or Fly 
Hooks for Anglers ; Lead, i11 Bars and Sheets ; \Vire 
Fencing and Fasteners for san1e ; vVire Rope for Rig-
gi11g Vessels ; Babbitt l\fetal, Type l\Ietal, Phosphor 
Tir1 and Phosphor Bro11ze, i11 Blocks, Bars, Plates, 
Sl1eets and \Vire, N. 0. P., and Patterns of Brass, Iron, 
Steel, or other n1etal i1ot tJeing n1etals ............ _ .......... ad val. 10 p. c. 
( d) Fencing of Iro11 or Steel ........................................ ad -val. 40 p. c. 
(e) Boiler Ri,Tets, Coopers' ancl 'finsmitl1s' Rivets, N.E.S.; 
Rivets a11d Pate11t Bt1shi11gs for Ships' Bloclcs ; ~fetal 
Parts of Coffi11s a11d Caskets ; Starr1ped 'ri11, t1sed i11 
the 1\tia11ufactt1re of 'frt1nks, a11d Co1nposition ~Ietal 
for the l\Ia11t1factt1re of J e'vellery a11cl Plated \Vare ...... ad val. 20 p. c. 
74. Har11ess, i11clt1ding Horse Boots and Saddlery of every 
description .................................................. . ...... ad val. 40 p. c. 
Harness Fi11dings, viz. :-
Loops, vVinkers, Eyes or Bli11cls, l\Ietallic and \Voocl 
Findings for Harness l\Iaking ................................. acl val. 25 p. c. 
7 5. Hay ...................................................... per to11 of 2, 000 lbs. $3. 00 
76. Herri11g, Saln1on, ':rt1rtJot, HalitJt1t, a.nd l\Iaclcerel, N. 0. P. per l)rl. $1. 00 
77. Hoop Iro11 and Steel Strips for l\Ial{i11g Hoops, N. E. S., i11-
clt1cling Hoo1) Iro11 ancl Steel Strips, Pt1ncl1ed, Spla.:yed 
or Nosed, over sixty-eight i11ches jn length .............. ad val. 5 p. c. 
78. Hops ···············~-~~ .................... ad val. 10 p.c. 
79. I11clia11 or Corn l\·Ieal, i11cluc1ing clt1ty pacl{age .............. })er brl. 20c. 
80. I11dia11 Rt1bl)er Boot: and Sl1oes, and all Ma11t1fa,ctt1res in 
part or in 'vl1ole of I11dia11 Rubber or Gt1ttapercha ; 
I11dia11 Rubber Clothi11g ancl Clotl1i11g rr1ade \Vater-
})roof 'vith I11dia11 Rt1bber or like substa11ces, Rt1bber 
or Gt1ttapercha Hose, and Cotton or Li11e11 Hose, lined 
'vi th Guttapercl1a or I11dian Rt1bl)er .......................... acl val. 40 p. c. 
81. Iron of all l\:i11cls, inclt1di11g Galva11izecl Iro11, i11 bolts, bars, 
strips, sl1eets, I)lates a11d })ieces ................................ ad ·val. 10 p. c. 
82. Iro11 a11cl Steel Rail,vay Bars, or Rails of a11y forn1, pt111checl 
Sq 0. 
or i1ot; Iro11 or Steel Fitti11gs for iro11 or steel pipe of 
e,·er)r descriptio11 .................................................. ad val. 30 p.c. 
Iron or Steel Briclges, or parts tl1ereof ; Iro11 or Steel Strt1c-
tt1ral 'Vorl\:, Coll111111s, Ciriclers, Shapes or Sectio11s, i1ot 
to i11clt1de ot1tsic1e co,reri11gs for bt1ildi11gs or steel or 
i11etal shi11glcs a11c1 ceili11g coveri11gs; Iron or Steel Pipe 
or 'fubing, 11lain or galva11ized, ri,·etecl, corrt1gatecl. or 
othcr,vise specially 1)1an11factt1re<1, threndecl a11d COll})led 
or not .................. , .. ,,, ................ ,.,,,,,., .. , .... ........ ad ·val. 20 p. c" 
\Vrot1ght Iro11 or Steel 'ft1bi11g, })lai11 or galva11izecl. 
threaded a11d coupled or i1ot .......... ,, .. ,,,, .... ,,., ......... ac:l val, 10 p. c. 
20 
84. Jellies, J an1s a11cl Preser,res, i11clt1di11g dt1ty 011 ordi11ar.r 
crocks a11d bottles. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ....... } acl 'rlal l. i)er J. 
85. J e'vellery of all ki11ds, i11clt1di11g Or11a111e11tal flat Pi11s, Hair 
Pi11s, Belt or other Bt1clcles, a11cl si111ilar or11a111e11tRl 
articles, lc110,v11 as J e'ivellery, N. E. S., all n1a11t1factnres 
of Golcl a11d Silver, N. E. S., a11cl Sterli11g or ot11er Sil,rer 
''Tare, Nickle Plated 'Vare, Gilt or Electro Platecl ''Tare, 
'vholly or i11 part, of all lci11ds ; l\ia11t1factures of Brit-
a1111ia Metal, Nickle Silver, N ey·ada a11d Ger111a11 Silver, 
35 }). c. 
6c. 
i1ot I)lated, a11d l\1:ant1factt1res of Alu111i11l1n1, N. E. S ..... ad 'rnJ. 40 p. c. 
86. l{11ife Briclc, IC11ife Polisl1 a11cl otl1er l\tfetal Polish or Co111-
positio11 for polishi11g l\Ietal ; Lan1 l} \Viclcs ; La11nclr~y 
Bluei11g of a11 ki11ds; Starch a11d all preparatio11s 11a\T-
i11g the qt1ality of Starch, N. E. S. ; Cirol111cl l\I t1stard ; 
Sl1oe Blacki11g, Sto,re Polisl1 a11cl Shoe Dressi11g ; Bi-
carl}o11ate Socla, ,,r ashi11g Socla (socliu111 carbo11ate) a11d 
Caustic Potasl1 a11d L3re .......................................... acl \ra]. 35 }). c. 
87. Lard, Lard Con11)ou11d a11cl sin1ilar st1bsta11ces, Cottole11e 
a11d Steari11e of all ki11ds, N. E. S .............................. ad val. 30 p. c. 
88. Leatl1er, yiz. :-
Leather, lc110\v11 as ''sole leather'' ........................... ad val. 20 p. c. 
Rol1gb, Split, U11dressecl I.eatl1er, \vl1e11 i111portecl by 
Ta1111ers for furtl1er dressi11g .................................... acl \ral. 20 p. c. 
Rough, U11dressed Leatl1er, \vl1e11 i111portecl by Ta1111ers b&-- J~~ 
for further dressi11g ............ ,. .............................. ~, ::tl. 10 p.c. 
Glo,re-grai11, Boot-gra.i11, Oil-grai11, Buff, S1}lit, In1ita-
tio11 Goat, PoliRl1ecl Pebble, a11cl ''r axed Calf Lea.tl1er, 
\vhe11 barlc ta1111ed ................................................ ad 'ral. 30 I). c. 
All otl1er U1)1}er Len.therR, N. E. S., a11cl J n1}a1111ecl, Pa-
te11t or E11a111elled Leatl1er ...................................... acl 'ral. 20 }). c. 
Har11ess Leatl1er, K. E. S.; Cl1a.111ois Ski11s, ru1cl 1Iorocco 
Leather, N. 0. P .................................................... ad 'ral. 25 p. c. 
Leather Board, Leatl1eroi<..l a.i1cl i11a11t1fact.ures tl1ereof, 
N. E. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acl -va.l. 30 1). c. 
89. Leather,vare, 'riz. :-
. . 
Boots, Sl1oes, Slippers a11d Gaiters or Leggi11gs of 
Leatl1er, Leatl1eroid or other inaterial ........................ acl ·val. 40 p. c. 
90. Li111e (oxicle of ca1ci11111) .............. (lOO lbs. to tl1e buRl1el) i)er bus. 15c. 
91. Lin1e J l1ices a11cl Frt1it J lliceR 'ivl1e11 fortifiecl 'iYitl1 or co11-
tai11i11g i1ot inore tha11 t'iYe11t3r-fiye i)er cc11t. of IJroof 
spirits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... per gall. 6()c. 
A11cl \vhe11 co11tai11i11g i11ore tl1a11 t\ye11t~y-fi ·ve per ce11t. 
of proof spirits .................................................. ~ .. _ per gall. $2.00. 
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92. Lirnesto11e ............................................................... per ton. 50c. 
93. Loco111otives a11cl Te11clers; Boilers for Locomotives; Rail-
'vay Cars of all descriptio11 ; Rail,vay Fish Plates, 
S\vitcl1es, Frogs, Crossi11gs a11d Ir1tersections for Rail-
"\Vays ................................................................. ad val. 30 p. c. 
94. L11rr1 ber, viz. :--
Boards, 11nder 011e inch ii1 tl1icl{11ess, i111ported expressly 
for i11anl1fact11ri11g Dories ( 11ot groovec1, tongl1ecl or 
plane(l) ............................................................ per l\I. ft. $1.00. 
Boarcls and Planl{, 011e ii1cl1 in t11ickness and so in pro-
portio11 for a11y greater thicl\_ness, N.E.S .................... per l\I. ft. $4.00. 
Boards and Plank, groo\red, to11gued or planed, one i11ch 
in thick:ness, and so in pro1)ortio11 for ar1y greater thick:-
ness .................................................................... per nI. ft,. $5·. 00. 
Oak, Pitcl1 Pine, Elin, Gree11heart a11cl Iron-\vood Ll1rn-
ber 11nder five inches sq11are .................................... 11er l\I. ft. $1.00. 
Laths and Shingles ............................................... i1er l\I. 60c. 
95. l\Iachines a11cl 1\iiacl1i11ery, viz.:-
(a) Stea111 Boilers, "\V ho11 to be 11secl for heati11g 1)11r1)oses, 
Radiators, Fa11 Blovvers, Elevators, Tfan11i11g l\fills, 
Horse-1)0"\ver l\Iachines, l\Iachi11ery a11cl i)arts of l\Iacl1i-
ner,y, N. E. S.; Electric Ligl1t ~Iacl1i11er}r an cl Electric 
l\Iaterial of c·vcr}r clescrj1)tio11, ji1cll1cli11g CarlJ011s, Elec-
tric l\Ieters a11cl Electric A1)1)aratl1s; 'I'11r11i11g Lathes, 
Fret Sa"\Y l\IachincA, Scroll Sa'v l\Iacl1i11es, N. E. S., cost-
ing at i)lace of ship111e11t less tha11 $G, ancl to be drive11 
by ha11d or foot 1)0\Ver, N. E. S., a11cl Dati11g, R11ling, 
Pagi11g or Perforating l\Iachi11es ................................ acl val. 
(b) '"ft1rni11g I1atheE~, Fret Ra"\v l\Iac]1ines, Scroll Savv 
l\Iachi11es, N. E. S., costing at i)lace of sl1ipn1ent over 
$6; Gas E11gi11es, 1,.r11e"\Yritcrs, Fog I-Ior11s, i1ate11tecl ; 
l\Iachi11ery, i)ate11tecl, a11cl of a k:i11cl i1ot i11a1111fact11recl 
in this Colo11,y, N.E.S.; l\Jacl1i11esfortl1el\Ia11l1fact11re 
of Boots a11cl Bhoes ; Pla11i11g, l3ori11g, l\Iorticing, 
::\Iot1lcli11g a11cl si111ilar l\Iacl1i11es for BL1ilders p11r1)oses ; 
Po,ver l\Iacl1i11es for tl1e ~Ia1111factt1re of Stean1 and 
f) .... 
00 p.c. 
other E11gi11es a11cl Boilers ; 8e,vi11g a11cl I(nitti11g 
l\Iachines a11cl lJarts thereof ; l\Iachi11e Felt for P11l1) 
'Vet l\Iachi11e ; Stea111 Boilers, E11gines, Pro1)eller1:!, 
'Vi11ches a11cl i)arts of l\Iachi11er)' to be l1sed i11 sl1ips, 
N. E. S. ; Stea111 Engi11es to l)e t1sed i11 local i11dnstries, 
a11cl Stea111 Boilers i1ot to be t1secl for 11eating l)l1l])Oses, 
N.E.S., ancl Portable Sa"\v l\Iills.£1C?~.??:",~ . nf.t?{Q.?:~ .. ad. val. 25 I).C, 
• 
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( c) ~Iachines for Cardi11g 'Vool, Spi1111i11g 'Vheels, 'Vool 
Cards, / Mo,,·ii1~ } 'laQbi11Ql!l, 8elf-Bi11ders, R~~IJers, 
~ulky Plo1vs, ll<Jr~Q &ttkeB, G l'a~11 a11c1 s~~d Drills, 
Stttmpirt~ }~aQbines, Tl1rasbers, ~11(l Sepa<raitol'.~s, lh . 'r 
and Peed 8tttter~, Bo110 Crttshers, 1\ir ~fotor R, 8rett-1T1 
8etJa1a+ing J.lttefl:iiiffi, '" ater ''Theels, Steel Propellers, 
N. E. S., a11d Rt1li11g ~Iachi11es, Book-Bi11clers' Tools 
a11d In1plen1e11ts, Leather, Book-Bi11ders' Clotl1 a11cl 
~Ia,rble Pa1)er a11d Paper Board "\vhe11 jn1ported }))'" 
Book Bi11ders for t1se i11 their tracle a11d 11ot for sale ..... ad ·val. 10 p. c. 
96. ~Ialt ........ ~ .............................................................. ad \'"al. 10 ]). c. 
97. l\Iariners Con1passes a11cl Cards for san1e, Pate11t Logs, 
Sexta11ts and Ql1adrants ......................................... acl \ral. 20 ]). c. 
Thern1on1eters, Baro111eters, Cli11on1eters, Telescopes, 
Bi11ocl1lars, Parallel Rt1lers, Brass Bi1111acles ancl 
Chro11on1eters for sl1i ps l1se .................................... acl \7 al. 35 p. c. 
98. l\Iarline for Maki11g Lobster Pots ................................... ad ·val. 10 p. c. 
99. l\iast Pieces a11d Spars, \riz. :-
Dressed, or Partly Dressed, 60 ft. or o\rer in le11gth, N. 
E.S ................................................................. ad \'al. 20 p.c. 
Dressed, or partly Dressed, u11der 60 feet i11 length, N. 
E. S. . ................. ................................................ ad \'"a.l. 30 p. C·. 
Undressed, 60 feet or O\'er i11 le11gth, i11cludi11g ''rl1arf 
Shores, N.E.S ...................................................... per to11 $1.20. 
U11dressed, under 60 feet i11 le11gth, i11cludi11g ''rharf 
Shores, N. E. S ..................................................... per to11 2. 40. 
100. ~latches of all kinds ................................................. ad val. 40 p. c. 
101. l\Ieats, \riz. :-
~feat, Fresh ....................................................... per lb. 2c. 
Poultry a11d Game, Dead ....................................... per lb. 3c. 
Sal1sa,ges ........................................................... per lb. 5c. 
Bacon, Han1s, To11gues a11d Beef, s111oke c11red ........ } pder lbl. 31c0. a \'a . p. c. 
Ha111s a11d To11gues, Dr~y Salted or Piclcled ................. per lb., 2c. 
~I eats, Dry Salted, N. E. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . })er 1 b., 1 c. 
Beef, 'vhe11 Salted i11 Ba.rrels, i11cludi11g dut}r 011 Bar-
rels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per l)rl., $1. 
Pigs' Heads, Hocks, Feet a11d Ribs, i11cludi11g dut-'r 011 
Barrel ................................................................ i)er brl., $1. 
Pigs' .J o'vls a11d Tongl1es, i11clucli11g dllt}r 011 Barrel ..... per brl., $1. 50. 
Pork, i11 Ba,rrels or Half Barrels, 'riz. :-
Mess, Fan1ily, Pri1ne l\Iess, Rl1111p, Extra Prin1e, Bea11, 
Clear, Butt a11d Han1, i11cll1di11g d11t)r 011 Packages ...... }Jer brl., $1. 50. 
Belly, Back, or Fan1ily l\Iess and Lio11 Pork, i11cludi11g 
duty 011 Packages ................................................ 11er brl., $2. 
102. l\iedici11al, Chen1ical and Pharmaceutical Preparatio11s, 
'vhe11 con1posed of 011e or n1ore tha11 011e substa11ce, N. 
E. S. ; Pate11t a11d Proprietary Preparations, Ti11ctt1res, 
Pills, Po,vders, Troches, Loze11ges, Syrt1ps, Corclials, 
Bitters, Anod,y11es, To11ics, Plasters, Li11in1e11ts, Salves, 
Oi11tn1e11ts, Pastes, Drops, 'Vaters, Esse11ces a11d Oils, 
N. E. S. ; A11tiseptic St1rgical Dressi11g, st1cl1 as Absor-
be11t Cotto11, Cotto11 \Vool, Li11t, Lan1b' s Wool, To,,r, 
Jute, Gat1ze, a11cl Oaku111, pre1)arecl for use as St1rgical 
Dressi11g; Plai11 or l\1edicated St1rgical Belts, Pessaries 
a11d St1spe11sory Ba11dages of all lci11cls ; Oiled Sillc; 
Codliver Oil a11d Co111pou11ds of 'vl1ich Codliver Oil 
for111s a pron1i11ent part ; Liqt1orice Paste, Liqt1orice 
i11 Rolls a11d Sticlcs ; Paraffi11e ''r ax, Bees \V a,x, Bt1r-
gu11d y Pitcl1 ; \T aseli11e, and all si11Jilar Preparatio11s of 
Petrolet1n1 for Toilet, 11edici11al or other purposes ........ ad val. 30 p. c. 
103. l\Iolasses, produced i11 the \Vest I11dia Isla11ds i11 tl1e Pro-
cess of the Ma11t1facture of Sugar fro111 the J t1ice of the 
Sugar Ca11e .......................................... , .............. per gall., 4c. 
104. l\1osaic Floori11g of a11y i11aterial, Roofi11g Slate, Slate 
Ma11tles a11d other Ma11ufactt1res of Slate, N. E. S ......... ad val. 40 p. c. 
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lro11 or Steel, CL1t Nails a11d Spilces ( ordi11ary build-
ers) ; Pressed Nails a11d Pressed Spilces of all kinds, 
\Vire Nails of all lcincls ; Iro11 or Steel Tacks of all 
descriptions, Leathered or i1ot, N. E. S., a11d Galvanized 
Cut Nails a11d Spikes ............................................. ad ·val. 35 p. c. 
Iro11 a11d Steel Shoe Taclcs, Bra.els, S1)rigs a11d Shoe 
Nails ................................................................. arl 'ral. 25 p. c. 
\Vrought, 'vhe11 11a11d n1ade; Brads, used b)r broon1-
111alcers for faste11i11g 'vire ; Horse-sl1oe Nails, a11d 
Galva11ized Nails, a11cl Spilces a11d Sl1eathi11g Nails, N. 
E. S . ................................................................. ~ .. ad \Tal. 10 p. c. 
106. Nets, N etti11g, Traps a11d Sei11es, for t1se i11 Sea a11d Sal111on 
Fishe1"ies ............................................................ ad 'Tal. 20 p. c. 
107. Nuts, viz. :-
Aln1011cls, \Val11t1ts, Brazil K uts, Peaca11s, Pea11uts, 
Filberts, Hiclcor3r, a11cl other k:i11ds of Kt1ts, N.E.S ...... per 111., 2c. 
Ku ts, Sl1elled ...................................................... per lb., 4c. 
Cocoant1ts, N. E. S ............................................. ,. .. per 100, $1. 
Cocoa11uts, 'vl1e11 in1ported fro111. tl1e place of gro,vth, 
by vessel, direct to a N e,yfot111dla11d port ................... per 100, 50c. 
· Qoeoant1ts, Dessicated, s\veetened or not .................... per lb., 3c. 
1_08. Oal~1I_}1 ........ ~ ................................................................ per lb., le. 
109. Oatn1eal a,nd Rolled Oats, in ha.gs or barrels, inclt1ding 
clt1ty 011 barrels a11cl }Jags ........................................ r>er 100 lbs.' 20c. 
110. Oats, i11clt1cli11g d.t1ty on. bags ....................... per btish_el of 34 lbs. , 5c. 
111. Oiled Clothes . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ................................. ad val. 30 p. e. 
112. Oils, viz. :-
Coal Oil, I{erose11e Oil, Naptha, N. E. S. ; Gasoli1i.e, 
Benzi11e, an cl all Illt1r11i11ati11g Oils, N. E. S ................. per gall., Be. 
Linseecl or ],laxseed Oil, Ra'v or Boiled, N.E.S. ; '1,al-
lo'v ancl Grease, N. E. S. ; Spirits of Tt1r1)e1i.tine a11cl 
Olien Beef Oil, N elitral Lard Stoel{, Cotton Seed Oi1, 
Sesame, and other Oils to be t1secl in l\Iant1factt1ring, 
N. E. S., ancl bt1tter colori11g .................................... ad val. 15 p. c. 
Esse11tial Oils, Lt1lJricati11g Oil and Axle Grease, Neats 
Foot Oil, Ltird Oil, Set'.3an1e Oil, N. E. S., t1nd Olive Oil, 
N.E.S ................................................................. acl val. 25 p.e. 
Spermaceti 'Vhale, an(l otl1er Fisl1 Dils ..................... ad val. 35 p. c. 
113. Oysters or Cla111s i11 the shell, or shelled, in pacl{ages not 
hern1etically sealecl ................................................ acl val. 25 p. c. 
114. Paints a11cl Colors of all lcinds, \Vhiting, Chall{, La1np 
Blacl{, Ivory Blaclc, Dyes of all l{inds, Pt1tty, Copper 
Paint, Varnishes, Lacquers, J apa11s, J ~1pan Dryers, Oil 
Finisl1, British Gt1m, Dextrine, Glt1e, Sizing Cream a11d 
Sizing of all ]{i11ds...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ad val. 30 p. c. 
115. Pa1)er Hangi11gs a11d Borderi11gs ................................... ad val. 35 p. c. 
116. Peas, Rot1ncl, i11clt1di11g dut3r 011 paelcages ...... ..... ............ per brl., 50c. 
117. Peas, Split a11cl Dried, Gree11, inelt1ding dt1ty 011 pacl{a.ges .. l)er lb., ~c. 
118. Perfu1x1ery, i11cluding '"foilet Pre1)aratio11s ( no11-alcoholic), 
viz. :-Hair Oils, Tooth a,11d otl1er Po\vders, 'Vashes, 
Po111att1rr1s, Pastes ancl all other Perf t1111ed Prepara-
tio11s, N. E. S., used for the Hair, l\'lot1tl1 or Sl{i11, a11d 
Pomacles, Fre11ch or Flo\ver Odors, preserved i11 Fat 
or Oil.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ad val. 40 p. c. 
119. Pia11ofortes, Orga11s a11cl l\It1sical Instruments of all l{i11ds 
and parts thereof, N. 0. P., inclt1cli11g Cat-Gt1t a11d 
other Strings, i)ro·viclecl that l\It1sical I11strt1111ent Cases 
shall bo clt1tiable at the san1e ra,te as their co11tents 
'vhen i1nportecl co11taining the instrun1e11t, a11cl Phono~ 
graphs, Gra1nopho11es, and sL1ch like Instrt1n1e11ts ........ a,d \ral. 40 p. c. 
120. Pictt1re Fra111es a11cl Photo Fra1nes of a11y nlaterial ............ ad val. 4C 1). c. 
121. Plaster of Paris or Gypsu111, Grot1nd, l\Iant1factt1red Calci11ecl 
a11d Paris Gr~en, DrJr .... , ... , . _.. _ ..... , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ad val. 20 p. c. 
122. Plotl,..,hB ai1d llaMl"'.> vv ~ riot p~~ented, 1\. E. 8 ...... , ............. , ad val. 
)iill1er1 patentee, N. ~. S" .. a :a 10 pc 
123. Potatoes ................................................................ per bus., 10c. 
124. Poultr.Y, alive .......................................................... ad val. 20 p. c. 
125. Readymades, Clothir1g of all :gi11ds, N. E. S., inclt1cling Col-
lars a11d Cttffs, N.E.S .............................................. ad val. 45 p.c. 
126. Rice, cleaned ....................... ; .................................... IJer lb., tc. 
127. Sails for boats and ships, Tarpat1li11s, Te11ts and A 'vni11gs ... ad ·val. 40 p. c. 
128. Salt, viz. :-
Dairy and Table Salt, N.E.S ................................... ad val. 10 p.c. 
129. Sa,vs, vvhen t1sed as a part of the original constrt1ction of 
n1ills a11d factories, N.E.S ...................................... a(l val. 10 p.c. 
130. Shoe1nakers' I11k, Harr1ess and Leather Dressi11g and. Har-
ness Soa1) ........................................................... acl val. 20 p. c. 
131. Sn1all \Vares, viz.:-
(a) 1\_rtificial Flo,vers a11d Dressed Feathers, Ribbons of 
every clescriptio11, N. E. S.; Crapes of all l{ind1;; 
Velvets, \Tel veteer1s, Silk: Velvet Pl t1sh and all Silk: 
Fabrics, N. E. S.; E111broideries, Laces, Braids, Freizes, 
Corcls, Garters; Bracelets, N. E. S., Braids, Chains, 
Cords, or other si1nilar ma11t1factt1res of Hair or 
\V ool, N. E. S. ; Handkerchiefs of all l{inds; Scarfs 
and Ties, Corsets, Lace Collars a11(.1 all other 
sin1ilar Lace Goocls, Lace Nets, K etting a11d \T eil-
i11g of every descriptio11, Sl1a111s, Ct1rtains of all k:incls, 
Regalia of Societies, ( i11clt1<-li11g J e'vels), Baclges and 
Belts of all l{i11cls, N. E. S., Se,ving a11cl Embroiclery 
Sill{, Silk: T,vist a11cl I111itatio11s tl1ereof, N. E. S., ancl 
Hair ct1rlecl or cl3Ted .............................................. ad TI11. 40 p. c. 
(b) Cotto11 Sev;ri11g Thread, Crocl1et Cotto11, I{nitti11g Cotto11, 
ancl all other Cotto11 ancl Li11e11 "fhreads N. E. S.; Boot, 
Shoe a11cl Stay I,aces; Bt1tto11s; Elastic a11d N"o11-
Elastic \VelJbiz1g; N eeclles a11cl Pins ; Elastic, rot111cl 
an cl fiat, a11d Garter Elastic .................................... acl val. 25 p. c. 
132. Soa1Js a11cl Pearli11e a11cl other Soap-110,vclers .................... ad val. 40 IJ.c. 
133. Spirits, viz. :-
Spiritt1ot1s or _,_i\.lcoholi~, clistillecl fro111 a11y r11aterial, or 
contai11ing or corr11)ol1nded fro111 or 'vith distilled spirits 
of a11y k:i11d, ai1d any n1ixtt1re thereof 'vith 'vater, for 
every gallon thereof of the stre11gth of i)roof, a11.d 'vhe11 
of a greater strength tha11 that of proof, at tl1e same 
rate 011 the increased qt1antity that there vvot1ld be if the 
Liqt1ors "\Vere redt1ced to the strength of proof, as fol-
lovvs, viz. :-Alcohol, Etl1y 1 Alcohol or the st1bstance 
• 
• 
co111n1only l{no,v11 as Alcohol, Hydrated Oxicle or Eth3r 1, 
or Spirits of 'Vi11e, A1nyl, Alcohol or Ft1sil Oil, or a11)r 
st1l>sta11ce lc11olv11 as Potato S1)irit or Potato Oil, Al)-
si11the, Arracl( or Pal111 Spirits, a11d S1)irits o·yer 43 i)er 
ce11t. o\·er proof, a11cl so i11 }Jro1)ortio11 for a11)7 greater 
stre11gtl1 ............................................................. . })8r gall. $3. 50 
Cordials, Liqt1ors a11d S1Jirits of all lci11ds, N. E. S., a11d 
l\Iescal, Pulque, Run1-shrt1l), Scl1iedan1 a11d otl1er 
Scl1r1a1)ps, Tafia., 1\_11gostt1ra a11<1 sin1ila.r Alcoholic Be\'- · 
erages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }Jer gall. $2. 60 
~!ethyl Alcol1ol, ''r oocl Alcol1ol, ''rood Napl1tl1a, P.yrox~r­
lic Spirits or a113r st1bsta11ce 1{110\Yl1 as ''rc)ocl Spirit or 
~Ieth)rlated Spirits, Etl1er, Nitrot1s Ether, 8,veet Spirits 
of Nitre a.i1d Aro111a.tic Spirits of A111111011ia, Alcol1olic 
Perfu111es a.i1d Perft1111ed Spirits, Ba.y Rt1111, Colog11e a.11d 
La,re11.der 'Vaters, Hair, Tootl1 a11cl Slci11 ''r asl1es, and 
other Toilet Pre1Jaratio11s, co11tai11i11g S1Jirits of a.i13r 
ki11d, all ~1edical Pre1)aratio11s co11tai11i11g o\rer 30 per 
ce11t. of Alcol1ol .................................................. ad ·val. 50 p. c. 
All ~Iedical Preparatio11s co11tai11i11g less tl1a11 30 per 
ce11t. of Alcohol, 1-,i11ctt1res, or ~1edici11es or J\iledici11al 
''ri11es, (so-called), i11clt1<li11g l\Iedicn,ted Beef Flt1icl s, 
st1ch a.s Beef Iro11 a11d 'Vi11e, a11cl Etl1erial a11d Spiritt1-
ous Frl1it Esse11ce, N.E.S ........................................ ad '\'al. 30 p.c. 
Bra11d3r, i11clt1di11g Artificial Bra11d}r a11d I111itatio11s of .. per gall. $3. 50 
''i"hisl{e3r ............................................................ . per gall. 3.10 
Gi11 of all ki11ds ................................................... 1)er ga.11. 2. 60 
Rt1111 ............................................................. ... .. i)er aall. 2.40 
I11 all other cases \Yl1ere the stre11gth of t1113r of the foregoi11g a.rticles ca1111ot be 
a.scerta.i11ed l))r the direct a.pplicatit)l1 of t11e h)rdrorneter, it sl1a.ll l)e ascertai11ed b3r 
tl1e distillatio11 of a sa111ple, or i11 st1ch n1a1111er as tl1e l\Ii11ister of Fi11a11ce and 
Ct1sto111s directs. '''l1e11 Spirits are i1111)orted i11 bottles, six rer>t1ted qL1arts or 
t\vel,re rei)utecl i)i11ts sha.11 l)e held to co11tai11 011e gallo11, a11d so for a11)r s111aller 
bottle or flasl{ t11at i11a,\r be i111port.Pd. 
134. Sta.tio11er3r, \'iz. :-
(a) Albt1111e11izecl a.11d otl1er Papers a.11d Filn1s cl1en1icall)r 
preparecl for photogra1)l1ers' t1se; ''Tra.ppi11g Pa1)er, Toilet 
Pa1)er, Sa11d Pa11er, Ci lasR or Fli11t Pa1)er, En1er3r Pa i)er 
a.i1cl E111er.)r Clotl1, l\Iill Board, Stra'Y Boarcl i11 sl1eets or 
rolls, Tarrecl Pa.1)er, Felt or Stra.\Y Boarcl or Sl1ea.tl1i11g 
Paper; Rt1led, Borderecl a11d Coatecl Pa,perR, Papeteries, 
Boxecl Paper~, Pacls 11ot i)ri11tecl 011, En\relopes a11d aJl 
111a11t1factures of Paper, X.E.S.; Erasi11g Rul)bers of all 
kinds; ~Iucila.ge a11d otl1er Liquid Gu111s; I11l\:s for 
• 
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'vriti11g; Photogra1)hs, X. 0. I>., Chro111os, Chro111otyr)es, 
... ,\rtotypes, Oleogra1)l1s, I)ai11ti11gs, Dra,vi11gs, Pictures, 
E11gra,Ti11gs or l)ri11ts or Pri11tcc1 or IJroofs tl1erefro111, 
a.i1c1 Rin1ilar 'vor1\:R of art, X. 0. P., Bll1e Prints a.11cl Bt1i1c1-
i11g Pla11s a11cl Cl1rist111as, K e,y Year, Easter, 13i rtl1cla~r, 
a11cl all si111ilar Carcls; Boolcs to be 'vritte11 or clra,v11 
t1po11, Bla,J1}c Accot111t Boo1cs, ~. E. S. ; Pa1)er Sacks or 
Bags, 11ot pri11tecl 011, J_,eacl Pe11cils, Pe11cils of :tll k:i11ds, 
N. E. S., Pe11s, Pe11]1olders a11cl Rt1ler::; of all lci11cls; Art-
ists' Pa.i11ts a11cl Colors, Brt1sl1es a11d otl1er Dra,ving Re-
quisites ............................................................. acl 'ral. 35 p. c. 
(b) Ne,vspapers or st1p1)le111e11tal cclitio11s or l)arts tl1ereof, 
partl:r i)ri11tecl a11cl i11te11clecl to be co111pletecl a11cl })U b-
lishecl i11 N e,vfot111clla11f1, N. E. S ............................... ad 'ral. 25 }). c. 
( c) Slate Pe11cils, Scl1ool \\T riti11g Slates a11cl Co1):r Book:s, 
headed for scl1ool p11r1)oscs ..................................... ad ''al. 10 p. c. 
( d) Pri11ted J\fusic lJouncl or ii1 sl1eets; 1\f llsic for pho110-
gra1)hs, pia11olas a11cl s t1ch lilce i11strl1n1e11ts, a11d 1\Ia11s 
2.11d Cl1a.rts, N.E.S ................................................ ad val. 10 p.c. 
( e) Ad yertisi11g a11cl Pri11tPd 1\Iatter, 'riz. :-
_i\d,rertisi11g Pa1111)l1lets, Acl\'ertisi11g Pictorial Sho\v 
Cards, Illt1stratecl Acl \Tertisi11g Periodicals, Illl1strated 
Price Boolcs, Catnlogt1es a11cl Price Lists, N. 0. P., 
Directories of tl1e Colo11.r, 'vl1e11 i)ri11tecl ol1tside of the 
Colo113r ; Acl vertisi11g Al111a11acs a11cl Cale11dars, Pate11t 
~Iedici11e or otl1er Aclvertisi11g Circl1lars, Fl3r Sheets or 
Pan11)l1lets, A<l \TertiRi11g Cl1ro111os, Cl1ron1ot3r1)es, Oleo-
graphs, or lilce 'yorl( i)rodl1cecl b3r a113r process other than 
ha11cl 1)ai11ti11g or (1ra\Yi11g, a11c1 l1a,Tj11g a.11)' advertise111ent 
or aclvertisi11g i11atter i1ri11ted, litl1ogra1)l1ecl or stan11)ed 
tl1ereo11, or attacl1ed tl1rreto, i11clt1cling Acl,Tertisi11g Bills, 
Folders a11cl Posters, or otl1er Ri111ilar artistic 'vork:, litho-
grapl1ecl, i)ri11tecl or sta111pecl 011 paper or card board for 
bl1si11ess or a.cl \'ertise111e11t l)llrpoRes, N. 0. P.; Pla31i11g 
Cards; Labels of all l{i11cls, Sl1ippi11g, Price or otl1er Tags, 
Ticl\:ets of all ](i11ds ,y]1e111)ri11tecl lll)On or lit.11ogra1)l1ecl or 
partl3r })ri11tecl; B~\,11lc K otes, Bo11ds, Bills of Excl1a11ge, 
Cl1eql1es, Pron1issor:r X otes, Drafts a11cl all si111ilar 'Yorlc 
1111sig11cfl~ Bill I-Ieac1R, For111s a11cl Carcls or other co111-
n1ercial bla11]( for111s, i1ri11tecl, litl1ograpl1ecl, or pri11tecl 
fro111 steel or CO})per or otl1rr plates, a11cl other l>ri11tecl 
i11atter, N.E.S., u11<1 Pa11er Sacks a11cl Bags 'vhe11 pri11t-
ed 011.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ ad ''al. 50 }). c. 
135. 
136. 
nt • D aves, 'r1z. : 
Oak, t1ndressed • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • a.d , .... al. .... D p. C. 
Of otl1er 'voocls t111dressed ......................... ad ,~al. 25 p. c. 
::\Ia11t1factt1red a11cl clresse<l or l}artly i11ant1factt1recl a11cl 
dressecl . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . l)er 1200, $5. 50 
H d. f ' . ,.... . ea i11g or coo1)ers t1se •..••.............•.....•. per pair, oc. 
Steel, viz. : 
~Iild in bolts, bars, sheets, plates a11cl pieces, N. E. S ... ad val. 10 p. c. 
l{no,v11 as '• blister steel,'' '' chrome steel'' a,11d hard 
or cast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a(_l val. 30 p. c. 
Shafting, tt1rned corr1pressed or polis11ecl, 'vhe11 meast1r-
ing uncler 5 inches in dia111eter, :K. E. S ............•. ad val. 30 p. c. 
Shafting, tt1r11ec1 co1111)ressed or polishecl, 'vhe111neast1r-
i11g over 5 i11ches in c1ia111eter, N. E. S ................ aJ. \7a]. 10 p. c. 
137. Straw ..•..•.•....•.......•.....•. • I)er to11 of 2000 lbs. $2. 00 
138. St1gars : Loaf, ct1t loaf, ct1be ancl castor or ici11g ~tigar . . . • per lb. 4c. 
All other 'v bite and gra11t1lated. st1gara, N. E. S. . . . . . • • per lb. 3c. 
Bro,vn a11d ,yellovv st1gar, not gra11 t1latecl. . . . . . • • . . . . . per 1 b. 2c. 
139. 1.,ar, viz. : 
Stockhol111, .r-\.n1erica11 a11cl coal tar ; pitcl1 a11<.l resin or 
rosin ; ta,r 111ixtt1res, aspl1alt a11cl a.spl1altt1n1 ancl like 
pre1}arations ..................................... ad va.l. 15 p. c. 
140. Tea ................................................ a,<-l val. 33 p. c. 
141. 'l.,in1ber, sqt1arccl or l)artly sc1l1arecl, i11east1ri11g 5 incl1es 
sqt1are an<l O\'Cr, N. E. S. ~11cl i1ot to i11clt1de i11ast })ieces 
or "\Vl1arf sl1ores or logs t111clressed .......•.........•. per ton, 60c. 
142. Tin,vare, i}lai11, ja1)a1111ed or litl1ographec1, a11cl all i11a11t1fac-
tt1res of tin a11d i11a11t1factt1res of galva11izecl sheet iro11 
a11d sl1eet steel, N. 0. P., includi11g sl1i11gles of i11etal a11d 
inetal faci11gs a11cl coveri11g for bt1ildi11gs l)ressed, for1necl, 
or other\vise pre1)arecl; agate, granite or steel 110110\\' 
'vare, ancl i1iclcel or alt1111i11l1111 lcitcl1011 or 11ot1sel1olcl 
hollo'v 'vare . . . . • . . . . • • . • • • . • • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . ad. val. 45 }). c. 
143. Tobacco, \riz. : 
~Ia11 t1fact ured to })acco • . • • • • . . . . • . • • . • • • • . . . . ..• f a,cl val. 6 1). c. 1 per lb. 33c. 
Leaf sripped or partly n1a11t1factt1red ...•.......... ~ acl val. 5 P· c. 
l per lb. 40c. 
Leaf and sten1s ••.•••••••••..•...••........•....•. i)er llJ. 40c. 
Stems for ma11t1factt1ring s11t1ff ....•....•............ per 100 lbs. 50c. 
Ci gars • . . . . • . . . • • • • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • • . { 1) er ~I. $10. 00 
acl val. 20 p. c. 
C. tt { ad val. 30 p. c. igare es • . • • • • • • • • • • • • . . . . • . • • • . . . • . • . • . . • . . • per ~I. $6. 00 
,.fobacCO l)il)eS of all k:incls, 1JllJ8 lll0l111ts, cigar a11d 
cigarette cases, cigar ar1cl cigarette holclers a11cl cases for 
sa111e, s111ol<ers' set s n11cl cases t11erefor ar1cl tobacco 
11011cl1es ...................................•..... a.cl val. 40 p. c. 
S i1 l1ff • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • })81" 1 b. 50c. 
144. Trt111lcR of all l{i11cls a11cl \'a1ises, N. E. S., 11at boxes, carpet 
bags, tool bags or lJasl<elR, satchels, reticules, i1111sical 
i11strn111e11t cases, l)llrses, ]JOrt111a11tea11x, pocket books, 
fly boolcs, a11cl i)arts thereof a11cl baslcets of all lci11cls •.. ad ·val. 40 }). c. 
145. Tt11Jes for boilers, of \Yrought iro11 or st eel, i11clt1cli11g fi11eR 
a11d corr11gatecl t11bcs for i11ari11e boilorR ...•.......... a< l \ral. 10 1). c. 
146. T,yi11es, for Rail i11al{i11g, \'iz. : 
H e1111J ro1)i11g a11cl sea111i11 g, a11<l cotto11 sail t'yi11e a11d all 
otl1ert\Yines, I~.E. S .... ···· ······ ················ ad\'al. 30 p.c. 
14 7. 'r egetables, yiz. : 
'ft1r11ir>s, carrotR, i)ars11i1)s, beets, f{\Yeet lJotatoes a11d 
3ra111s ...•........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... • ..• per bushel, 20c. 
To111atoes, ct1c11n1bers, 011io11s, sc1uashes, l1u1111Jki11s, 
rhubarl), 111elor1s, a11cl otl1 er ~,regetables, ~. E. S ........ ad ·val. 30 p. c. 
148. Vi11egar, \Yl1e11 i1111Jortecl i11 c~sl{R, i11clucli11g tl1e dt1t3r 011 
lJacl{age ........... · · · · · · · · • · · · · · · · · .•. • · • .... ~ • per gall. 15c. 
I11 bottles ....•.... · • · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · . · • · • acl 'ra.l. 30 p. c. 
149. 'Vhi1)s of all k:i11c1s, incl11di11g tl1011gs a11fl lttsl1es ..••••••.• acl \·al. 40 p. c. 
150. ''Ti11es, viz. :-
Cl1a1n1Jag11e ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · l)er gall. $4. 60. 
Port a11d ~Ia<leira ...••. · ...• · · · · • ... · ..••••..•••. per gall. $1. 80. 
l\ .ir ·ii { ad val. 151 p. c. Sl1 erry and iv.1:111zar11 a .. · · . · • · • · · · · · · · · · • · · • · • • · , _ ll $21· OO per ga . . . 
l\Ialaga a11cl 1Io11till;t costing at tl1e place of sl1ip1ne11t 
less tl1:i11 80 ce11ts per gallo11 .........•....•....•••• per gall. 40 c. 
1Ia1aga a11d ~Io11tilla costi11g at tl1e i)lace of sl1ip111ent { acl val. 15 p. c. 
80 ce11ts lJer gallo11 a11d a113r abo..,;e tl1at i)rice . . . • • . • i)er gall. $1.10. 
I-Iocl{, Bt1rg11ncl~· a11cl Lig11t Rl1enisl1 ''rine ...•...•.•. per gall. $1.10. 
Cla1,,et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • i)er gall. 60c. 
S1)a11isl1 Reel, De11ia, Sicilia11, Figt1eira, Red Lisbon, 
Cape a11d Co111111011 I_.Jisbo11 ....•...••....••...••.•• })er gall. 40c. 
Cti11gcr \\Ti11e co11t:1i11i11g not 111ore tl1a11 t'ye11t3r-six per 
ce11t. of1)roof RlJirits .............•••.•••••.•.•••.• })er gall. $1.00. 
C~i11ger \\ ... inc co11tai11i11g o\·er t\yo11t:r-six l)er ce11t. of 
proof s1)iritR ............•.•.••••..•..••...•.••••• i)er gall. $2. 60. 
, . crn1ot1tl1 \\.i11r, co11taini11g i1ot i11ore tl1a11 tl1irt:y-six 
per ce11t. of proof spirits ...•...•.••..•••..••.••••.. per gall. $1. 00. 
, .,. er111outl1 ''Ti11e~ co11tai11i11g over tl1irt3r-six lJer ce11t. of 
proof spiritE! .......•....••...•....•....•••.....•• per gall. $2. 60. 
• 
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All +h · N 0 p { ad val. 15 p. c. Ou er wines, ' . . . · · · ... · · · · · · · • · · · · · · · · · · · per gall. $1.20. 
'Vhen 'vi11es of a11y kind are imported i11 bottles, six re-
puted ql1arts or t'velve re1)uted pints shall be 11eld to 
contain 011e gallon. 
151. 'Vi11do'v shades in the piece or ct1t a11cl he111n1ed or mot1nted 
011 rollers, N. E. S . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad val. 40 p. c. 
152. 'Vood, n1anl1factl1res of, viz. : 
~Ia11t1fact11res of corkvvood other tha11 cork s top1)ers for 
bottles a11d jars, N. E. S.; pails ancl tl1bs of 'vood, churns, 
'vashboards, pot1nders~ rolli11g pins, n1ouldi11gs of 'vood, 
plai11, gilded or other,vise n1a11t1fact11red, fisl1ing rods of 
all kinds, 'vall{i11g sticks an cl 'valk:i11g caries of all ki11ds ; 
coffins and caslcets ; hoops for coopers and ai1y other 
mant1factt1res of 'vood, N. E. S ...................... ad val. 40 p. c. 
Hoops for masts; rttshes for coo1)ers' llse, a11c1 ex celsior, 
hair ai1cl otl1er i11aterial for ma]{i11g n1attrasses or stt1f-
fing f t1rni tl1re. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad val. 20 p. c. 
Tr11nl{s a.ncl 'Talises ir1 'v l1ole or i11 i)art of 'voocl .. ,~, .•.• ad val. 40 p. c. 
153. Ya.r11s, 'voolle11 ai1d 'vorsted .......•........•.........• ad val. 20 p. c. 
154. 
1 "" ..,, 00. 
Zi11c and n1a11ltfactures of zi11c., N. E. S ................. ad ·val. 
U i1en t1111erated goods :-
.r\.11 goods not enl1n1eratecl i11 tl1is Resolt1tio11 as st1l)-
ject to a11y other ra.te of dt1ty, i1or cleclared free of dt1ty 
b,y· this Resolt1tio11, a11cl i1ot bei11g goocls, the i1n1)orta-
tio11 'vl1ereof is by this Resolt1tio11 or any r1-ct })tohil)it-
35 l)· c. 
ed shall l)e sul)ject to a dt1ty of ..................... ad val. 40 p.c. 
SCHEDULE B. 
'f1\BLE OF EXEl\IP.rIONS. 
I 56. Admiralty Charts. 
NE.$ 
I 5 7. Agricultural Implements and l\1acl1i11ery, in1ported b;r }'.rgricttltttral 
I\ Societies for tlle Prowotioa of .i'1gricultu1 e u11dc1 tl-ie approv·al of tl1e Governo-r 
i11 Geunci], and Ha;! Bi11dc1~·. 
I 5 8. i\.11imals, itnported by Agricultural Societies, or by private r)ersons, 
under the approval of the Gover11or it1 CoLtncil, for tl1c improvement of stock. 
I 59. Apparel, \/\leari11g and otl1er Perso11al ai1d Household Effects, not 
Merchandize, of British sttbjects dying abroad, but domiciled ii1 Nevvfound-
land; Books, Pictures, Family Plate or Ft1rniture, Personal Effects and Heir ... 
ooms left by bequest. 
I 60. Articles for the use of the Governor. 
I 6 I. Articles, when imported by and for the use of the Army and Navy; 
also Articles consigned direct to Officers and Men on board vessels of His 
Majesty's Navy for their ovvn personal use or consumption. 
162 . .t\rticles irnported by ()r for the use of the Government or any of the 
Departments thereof. 
163. Articles imported for the use of the IVIunicipal Council. 
I 64 . .r'\rticles for tl1e Official Use of Consuls. 
165. Articles imported for 1\.eligious Purposes, and used in the \Vorship 
of the denominatio11 requiring the sat11e; and Bells, l\'.Iusic<al Instrun1ents, 
Stained Glass Windo\vs, Statuary, Paintings, Carpets, Chandeliers, Lamps and 
Fancy I-lard \i\lood for Interior Finishing, \vhen in1ported solely for use in 
churcl1es and cl1apels. 
I 66. l\rtifical Litnbs. 
I 67. Bait. 
I 68. Bags, Barrels, Boxes, Casks and other vessels exported filled 'vi th 
Newfoundland products, or exported empty and returned filled \Vitl1 Foreign 
products; and Articles the Gro\vth, Produce and l\i1anufacturc of Newfound-
land, 'vhen returned after having been exported; provided that proof of the 
identity of such Acticles and Goods shall be made under regulations to be pre-
scribed b),r tl1c Governor in Council, and tl1at sucl1 Articles and Goods are 
returned \vithi11 one year fron1 the ti111e of exportation, \vithout havi11g been 
aclvancecl in value or improved in condition by a11y process of manufacture or 
other rr1eans; provi<lccl further that this item shall not apply to any Article or 
Goods upo11 \vl1icl1 an allo\vancc or dra\.vbacl< has been made, tl1e re-in1porta-
tion of \vhicl1 is 11ereby i)rohibitcd except upon pa)rn1ent of duties equal to tl1e 
dra,vback allo\ved; nor sl1all t11is item arply to any Article of Goods ,vhich has 
paid an excise duty". 
I 69. 13arl{, F:xtract of 13ar]{, Cutch, Bichron1ate of Potasl1 and Log\vood. 
I 70. l3icycles, Anglers' Outfits, Trouting Gear, Fire-arms and Amn1uni-
tion, Tents and Implements of Tourists, \Vhen in the custody of Tourists, and 
under co11clitions rnade by tl1e Mi11ister of Finance and Customs to secure the 
export of such articles, or tl1c pay1nent of the regular rate of duty on such 
articles \vl1en otl1er\visc in1portcd if t11c articles are sold or left in the Colon)r. 
I 7 I. Boiler and Ships' Plates; Machinery to be used i11 the Manufacture, 
\vitl1i11 tl1is Colon)', of T,vincs, Lines, Nets, Seines, Cordage, or other Fishing 
Gear, 
" 
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I 72. Bool<:s, printed at1d not to be \vritte11 or dra\v11 upon, a11d Supple-
me11ts for Periodicals, specially i1nported for the bo1zct fide use of I11corporated 
Institutes; Official l<.eports, Newspapers, and Quarterl)r, l\1ontl11)7 ai1d Semi-
1\'lonthly Niagazines ;- Weekl)' Librar)' Papers, 11nbound; a11d Cl1ristmas An-
11uals; Specimens, Medals and Wall Diagrams, illustrative of natural l1istory, 
imported for Colleges, Scl1ools and Public Lil)raries; Catalog ues and Price 
Lists of Persons, Firms or Co111pa11ies domiciled else\vhere, a11d not perso11ally 
doing business 11ere, a11d Ki11dergarte11 Requisites. 
I 73. Chair Cane, or Reeds of vVithrod, \Vhe11 i1nportecl ii1 an unmantt -
factured state. 
I 7 4. Clotl1ing and Medicine, Do11atio11s of, for Cl1aritable Purposes, and 
Photograpl1s sent by friencls an(_l 11ot inte11ded for sale _ 
I 7 5. Coals, \Vl1en 11ot imported or brou gl1t into tl1e ports of S t. J oh11's, 
Harbor Grace, Carbonear or Place11tia. 
I 76. Coin and Bullion, and 1V1edals, \Vher1 imported by Scl1ools or A sso-
ciations to be distributecl as prizes. 
I 77. Copper, Bitun1e11, Naptha a11d Iron Oxide to be used by Manu-
facturers i11 t11e l\tf anufacture of Copper Paint. 
I 78. Corn for tl1e manufacture of broo111s ancl \vl1i sk:s. 
I 79. Cotton Yarn, l{a\v Cotton and Col<e. 
I 80. Cotton Seed ()il, Olive Oil, Boracic Acid, Acetic Acid, Preservali11e, 
\vl1e11 imported by n1a1111facturers to be used in the preservatio11 of fi sl1 or fi sh 
glue. 
I 8 I. Cranes, Derricl<s, Fire Clay, Fire Brick, l{ock: Drills , 1(.olling l\'lill s , 
Crusl1ing Mills, Separators, l)rill Steel, Machinery of every description for 
Mining, used \Vitl1in the mine proper or at tl1e surface of t11e mine, but not to 
inclucle macl1inery for co11veying ore c)r otl1er material outside of tl1e mine 
proper, Sn1eltin g l\1ac11iner)' of all kinds \Vl1e11 imported directl;' b)r perso11s en-
gaged in 1nining, to be useci i11 tl1eir 1nining operatio11s a11d not for sale ; Brick 
l\1achines, D)1 11an1ite, Detonators, Blasting Po\vder and Fuse. 
I 82. Equipments, Accoutrements a11d 1\1 usical Instrume11ts for Boys' 
Brigades a11d Salv1 atio11 Arm)l . 
I 83. Fi:;l1, of Britisl1 catcl1 and cure, and Oil, tl1e produce of st1cl1 fi sh 
(not to i11clude preparatio11s of codliver oil), E ggs of fi sl1 o r ga n1e birds \vl1e11 
in1ported for pro1)agation. 
184. Globes, Geograpl1ical, Topog rapl1ical at1d A strono1nical Maps a11d 
Cl1arts, for tl1e use of scl1ools ; Pictorial Illustratio11s of I11sects or sitnilar 
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studies, \vl1en imported for the use of colleges, schools a11d library associations; 
Manuscripts and Insura11ce Maps. 
185. He1np, Hemp Yarn, Coir Yarn, Sisal, Manilla, Jttte, Flax and To\v, 
l 86. Hides, or pieces of IIides, 11ot tan11ed, curried or dressed. 
l 87. Hoop Iro11 or Hoop Steel, splayed, punched or nosed, and cut in 
lengths not to exceed sixty-eight inches, to be used in 1naking herring barrels. 
188. Indian Corn. 
l 89. Junk, Old Iron, Old Copper, dnd Old Con1positio11 Metal. 
- r 90. Lines and T\vines used in connection \vi th tl1e fisheries, not includ-
i 11g Sporti11g Tackle. 
r 9 l. l\1anures and Fertilizers of all kinds, and Sulphuric Acid, \vhen im-
ported to be used in the manufacture of manures. 
192. l\1aterial for sheathing tl1e botto111s of vessels, sucl1 as zinc, copper 
and composition n1etal, together \Vitl1 nails and paper or felt, \vhich may be 
used for or under such sheatl1ing \Vhen used for sheathi11g vessels, under 
regulations to be n1ade by the Governor in Council, and lignu1n-vitae. 
193· Music, vvritten. 
l 94. Oil Cake, Oil Cake Meal, Cotton Seed Cake, Cotton Seed Meal, 
Pease Meal, Bran, and other preparations for cattle feed. 
l 9 5. Ores, to be ttsed as flux. 
l 96. Parchme11t or Wax Paper, \vhe11 i1nported specially for \Vrapping 
boneless fish or for lining tins used in the lobster paclz:ing industry in this 
Colony. 
197· Pig Iron, Nail Strips of Iron, Steel, Zinc or Brass. to be used in the 
manfacture of cut 11ails in this Colony. 
198. Plants, Trees and Shrubs, also seeds for agricultural purposes and 
florists seeds, 
199· Engravers' Plates of steel, polished, for et1graving thereupon; Photo 
Engraving Machinery, viz. :-Router, Bevelling and Squaring l\1achines, Screen 
Holders, Cross Li11e Screens, Chemicals for use i11 engraving, \Vood for block-
ing, et1gravi11g tools and process plates. 
200. Printing Paper, Printing Presses, Printing Types, Printers' Ink and 
Printers' Office Furniture, \Vl1en imported by bo1za fide printers for t1se in 
their business. 
20 I. Rice, uncleaned or refuse rice. 
202. Samples of 110 commercial val tie; Sand at1d Fire Clay; Sausage 
Skins or Casings; Salt, in bulk, \Vhen imported for use in the fisheries. 
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203. Scrap Iron and Scrap Steel (Old), and fit only to be ren1ant1factured, 
being part of or recovered from any vessel \Vrecked in waters subject to the 
jurisdiction of Ne\vfoundla11d. 
204. Steel Shafti11g, when imported for use in steam vessels not o\vned, 
in \Vhole or in tJart, by persons in tl1is Colo11y, and here for repairs solely. 
205. Supplies, Stores and Donations for the Moravian Missionaries on 
Labrador an<l for tl1e Deep Sea Mission, u11der such rules and regulatio11s as 
n1ay be tnade by the Governor it1 Cou11cil. 
206. Settlers' effects, viz. :-Wearing Apparel, H ousel1old Fu-rniture, 
Books, Itnplements a11d Tools of trade, occupation or employment; Guns, 
Musical Instrttments, Don1estic Sevving lVIac11ines, Typevvriters, Live Stock, 
Bicycles, Carts and other vehicles and agricultural in1pleme11ts in use by tl1e 
settler for at least six n1011ths before his removal to this Colony, not to include 
machinery or articles imported for use in any manufacturing establishment, or 
for sale: Provided tl1at any dutiable article entered as settlers' effects may 11ot 
be so entered unless brought witl1 tl1e settler on his first arrival, and sl1all not 
be sold or other\vise disposed of witl1out payment of dttty, ttntil after t\velve 
1nonths actual use in the Colony; and travellers' baggage, under regulations 
prescribed by the Gover11or in Council. 
207. Scientific Instrurnents and Apparatus, when imported for use in Col-
leges, Schools and Scientific or Library Societies; and specimens, illustrative 
of Natural History. 
208. Stereotypes, Electrotypes and Cellttloids for Almanacs, Calendars, 
Illustrated Parnphlets, Nevvspaper Advertisements or Engravings and all other 
like \tvork for commercial trade or other pttrposes, and Matrices or copper shells 
for the same. 
209. Surgical and Dental Instrun1ents (not being furniture) and Surgical 
Needles. 
2 1 o. U nmanufactttred Wool. 
2 r I. Wire, of brass, zinc, or steel, screwed or t\visted or flattened or cor-
rugated, \vhen imported by manufacturers of boots at1d shoes, for use in connec-
nection \vitl1 naili11g n1achines for the manufacture of boots anti shoes, to be 
used for such purposes only in their ovv11 factories. 
2 I 2. vVheat, vvhole, not ground or crushed. 
213. Work:s of Art, viz. :- Paintings in Oil or Water Colors, by artists of 
well-l{no\vn merit, or copies of t11e old masters by such artists; and Paintings 
in Oil and Water Colors, tl1e production of N ewfoundla11d Artists, under regu-. 
Jations prescribed by t11e Gov~rr1or-i11-Council. 
' 
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SCHEDULE C. 
PROHIBITED GOODS. 
2 I 4. Bool{~, printed paper, dravvings, paintings, prints, photographs or 
representations of any kind of a treasonable or seditious or of an immoral or 
indecent character. 
2 I 5. Coin, base or counterfeit. 
2 I 6. Goods, manufactured or produced wholly or 111 part b)' prison labor, 
or \vhich have been tnade vvithin or in connection vvith any prison, goal or 
penitentiary, shall not be imported into this colony under a penalty of t\vo 
hundred dollars; and, if imported, such goods and the packages in which they 
are contained shall be forfeited. 
2 I 7. Reprints of Newfoundland copyright \vorks and reprints of British 
copyright works, which have been cop1rrighted in Ne\vfoundland also. 
2 I 8. Te a, ad u 1 t er ate d \vi t 11 spurious I ca f or \vi t 11 exhausted I eaves, or con -
taining so great an admixture of chemical or other deleterious substance as to 
make it unfit for use. ~ L~~~ 
, 
~·.~4-~~~~ 
SCHEDULE D. 
EXCISE. 
The follovving duties shall be raised, levied and collected on the following 
articles di~tilled, brevved or n1anufactured in this Colony, viz.:-
2 I 9. Brandy, not exceeding the strength of proof b)' Sykes' 
hydrometer, and so in proportion for an}' greater 
strength than tl1e strength of proof . . . . . . . . . . . . the gall. $2 .3 5 .. 
220. Whiskey, not exceeding t11e strength of proof by Sykes' 
hydro1neter, and so in proportion for any greater 
strength than the strength of proof . . . . . . . . . . the gall. $I .8 5. 
22 I. Gin, not exceeding the strength of proof by Sykes' 
hydrometer, and so in proportion for any greater 
strength than tl1e strength of proof .... ~ •. , , , . . the gall. $I .7 5. 
222. Rt1111, not exceeding tl1e strength of proof by Syl{es, 
11ydrometer, and so in proportion for an}~ greater 
strength than the stre11gtl1 of proof.. . ......... the gall. $1 .50. 
223. Ale, porter, bavaria11 beer, botanic beer, and all other 
small and dextrinot1s liquors .................. the gall. 5c. 
224. Tobacco ................................... ~ . per lb. 27 Yzc. 
22 5. _Oleon1argarine, butterine or similar compounds ...... per lb. I c. 
TARIFF ITE)L 
Absinthe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Absorbent Cotto11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
.Account Books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134a 
Acids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 2 
" Boracie, N.E.S...... . . . ......... 180 
" Sulphuric, for nianufacture of 111a-
nt1re ... · ...................... 191 
Acetic Acid, N. E. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'' '' for fish glue. . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Admiralty Cl1arts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 
Adulterated 'Tea. . . . . . . . . . ....... · . . . . 218 
Advertising rnatter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134e 
Adzes ............. · .............. · . . . 73a 
JEratecl Waters ..... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.A.gate '\V are. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-!2 
Agricultural Seeds ........... · . . . . . . . . . . 108 
• 
'' In1plen1ents . . . . . . . . . . . . . . . 73a 
" " in1ported for agri-
cultural :::ocieties. . . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Ai1· Gt111s . ...... · · . · ..... · .. · · · · · . · · · · . 73b 
A. R'fl ,..,~~b ~~11· i es . ............. · ............ · · . '-J 
. A.la baster Orna1nents. · . · · · · · · . . . . .... . 
Alcohol, of all k:inds .................. . 
Alcol1olic Preparations of l\'1edicines. · .. . 
Ale, bottles. ,, ..... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · 
" 
casks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
58 
133 
.. , 
·> 
" local bre'v ....... · . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
TARIFF ITE~I. 
Apparel, of British subject dying abroad. 
Apples ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
" dried . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · 
159 
6 
7 
Apricots, dried ....... · · · · . · · · · · , · · · · · · 66 
Arius, fire ............ · . · · · · · · · · · · · · · 
A..\.rn1 y and Navy, articles for use of. · . · · 
Aro1natic Spirits of Am1nonia .... · .... . 
Arrack, or Pal111 Spirits ............... . 
Articles, for use of the Governor ...... . 
" " Go vern1nent ........ . 
" " l\lnnicipal Council. .. 
" for Arn1y and Navy .......... . 
" for official use of Consuls ..... . 
" for religious purposes ........ . 
" prohibited ... 214, 215, 216, 217, 
Artificial Flo "·ers .................... . 
" Li1n bs .... . .. · ......... · · . · · · 
73b 
161 
133 
133 
160 
162 
163 
161 
16-1 
165 
218 
131a 
166 
Artists' Brushes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134a 
" Colo1·s . .......... · . . . . . . . . . . . . . 134a 
" Dra\ving Requisites.... . . . . ... 134a 
" Pain ts · .•.. · · · · · · · · · ... - · • · . . . i3-1a 
....... \.rt l\!It1slins ....... ................... . 
Artot ypes . . . . . ........... · ........ . 
.c\.1 ... ts, ,\..,.Or ks of . ......................• 
_.t-\.s best.os. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .. 
" n1annfactnres of ............. . 
...1..:\.sl1 . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . • • ••••• 
52 
134a 
213 
8 
8 
32 
.A.ln1anacks, advertising. . . . . . . . . . . . . . . . . 13~ e .A ..sphal t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... · . . • 139 
Al111ond Nuts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Asphaltun1 .... · · ....... · · . . . . . . . . . . . . 139 
Alpaca ......................... · ..... . 
~\ln1ninun1, leaf ....................... . 
" inanufactures of ........... . 
" Hollo"·are..... . . . . . . · · .. . 
.. A .. 111ber Orna1nents............. · · · · · .. 
~\..1nerica11 Tai.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
..:\.n1111onia, :Xitro of ............... , .... . 
1 
.t. NE S An1111nn1 .ion, r . 1 .~ • • • • • • •••••••••••• 
-9 D-
(:)8 
85 
142 
58 
13\J 
·) 
.. 
-·.)1 ( t) ) 
.... -\.11cl101·s . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73c 
.6.-\.11cl10\"'ies. • • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . ~ 
• .\.nglers' Requisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Sb 
" 'T 1 "1~ 1 i ... a ,,... s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 't..J u 
" Tra\vling Spoons .... · . . . . . . . . 73b 
..i...\..ngost111'a . ••••......•.....•.•..•••..•• l ')') 00 
Anin1als, Ii ving ....................... . 
" cl1"aft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" i111portec1 by agricultural socie-
. t.1es . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . .... 158 
.L'~ .. nn uals, Cl1ristn1as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
.. :-\ .. noclynes, alcoholic .................... 138 
" non-alcol1olic ............... 102 
.. A.ntiseptic ~urgical Dressing. . . . . . . . . . . . 102 
.L\n \·ils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73!c 
.A. pparatus, Electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73b 
..£\ ''r11i11gs · • · · • • • • • • · · • • • • · • · • • • • • • • • 127 
.t\.xe Poles or Handles. . . . . . . . . . • . . . . . . 73a; 
Axes . ................... · . . . . . . . . . . . . 73a 
...i..i\xle Boxes. . . . . . . . . . ........... , . . . 32 
'' (~1 .. easC·························· 112 
.....\.xles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... · . . 32 
Babbit l\Ietal... . .................. · . 73c 
Bacon, sn1okc cured .................. • 101 
Ba(1ges . . . . . . . . . . . . . . . .............. · 13la 
Bagatelle Boards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
" 
Tables .............. · ...... · 1-1 
Baggage, travellers ................... · 206 
Bags, pa1)e1· . ...................... · . · · 13-!ct 
" 
" 
" 
" 
" 
rra111 e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
0 
seamless ............... · · · · · · · .. 
of jute, 11en1p, linen or cotton. · · 
ca1·pet ................. · · · · · · · · · 
tool . . . . . ...................... . 
73b 
52 
52 
1-14 
1-1-! 
Bait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . · · 16 7 
Baked Beans, canned ............. · · · · 70 
Baking Po \vcler ............... · · · • · · · • 70 
Balances . .................... · . · · · · · · · 73b 
Ba.lls, billiB .. 1·d . .•••.•....••.. · • · · · · · · · · 14 
. . 
" glass ..................... · · · · · · 6 7 
• 
II. 
TARI FF ITEi\1. 
Ba11a11as .... 
Ba11k Notes .. 
•••• 
•••• 
• ••••••••••••••• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Barbers' Sl1ears .•...... • • • • • • •••••••••• 
Bark . .............. . • • • •••••••••••••• 
" extract of . .................... · · · · 
Barle)r ............................... . 
Barrels, herring ........... · · · · · · · · · •••• 
" exported a11d retur11ed ..... . •••• 
66 
134e 
] 60 
160 
9 
168 
Ba1's, of lead. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73c 
Base Coin . ................ • ........ · . . 215 
Baskets, tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
" 
of all kinds .................. . 
Bass ''rood . . . . . . . ... ••••••••••••••••• 
Baths-stone, earthen ware, or 
clay, N.E.S .................... · · 
Batteries, electric ............. · .. · · . · .. 
" galvanic ......... . •••• • • • • • 
· Batti11g . . . . . . . ....................... . 
Batts, cotton. . . · · · · · · · · · . · · · · · · . · · · · · · 
Bavaria11 Beer, local bre\Y ............. . 
Bay Rt1n1 . .......•..................... 
Bayonets ............................. . 
Bead or11a111e11ts ......... . • • • • • • • • • • • •• 
Bea1ns, \veighing ...................... . 
Bea11s ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bed Covers ..... · ..... · · · ... · •••••• • ••• 
Beef, \V he11 salted i11 barrels ..... . ' •••••• 
' ' Oil . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
" 
Iron a11d 'Vi11e ....... . • • • • • • • ••• 
Beer, in bottles . . . . . . . . . . . . . .......... . 
'' i1'l casks ......................... . 
Bees -v'+.r ax · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Beets. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · 
Bells, of brass. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Belting· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ · · · · · · 
Belts · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
' ' ca111~idge · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Be11ch Machines for ti11sn1iths ......... . 
Bengali11es. · · · · · · · · · ,. · · · · · · · · · · •••••••• 
Be11sole · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Benzine. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . .. ., 
Bequests. · · · · · · · · · · · · · ,.. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bicarbonate Soda· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bichron1ate of Potash· · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bicycles a11d parts thereof, N.E. S ...... . 
Billiard Chalk· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Billi~rd rra bl es. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Bills, ad vertisi11g. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
144 
32 
10 
73b 
73b 
52 
52 
223 
133 
73b 
58 
73b 
11 
52 
101 
112 
133 
3 
3 
102 
147 
73b 
12 
131 
73b 
73a 
52 
2 
112 
159 
86 
169 
13 
14 
14 
134e 
" 
of Excl1ange · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . 134e 
" 
11eads ....... · · · · · · . · · · · . . . . . . . . . . l34e 
Binders, l1ay ..............••••• •••••••• 
Eird Cages .. .................. . • • • • • • • • 
Biscuits, know11 as ships' biscuits ..•••• 
'' viz. :-soda, water, butter, pilot, 
a11d any biscuit of that descriptio11 
157 
73b 
15 
TARI FF ITE)'f. 
i1ot S\veetened .......... . • ••••• 
Biscuits a11d Brea cl, N. E. S ............ . 
Bitters, 111edici11al. ................... . 
Bitu111en, for cop1)er pai11t ............ . 
Black berries ......................... . 
Blacki11g, sl1oe ..... • • • • • • • • • • ••• • • • 
Bla11k: For1ns .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
Blankets ..... . • • • • • • ••••••• • •••••••• 
Blasting Po\vder ..................... . 
Blind, Rollers • • • • • ••••••••••••••••••• 
Blinds ....... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
Block, Sl1ea ves ..... . . . . ••••••••••••••• 
" T
. 
Ill • • • • • • • • • •••••• • • • • • • • •••• 
Block:s . . . . . . . . . . . . . . . " . . . ... • • • • •••• 
" of Galvanized Iro11 ...... . •••••• 
Blot1ses . .............. · · • • • • • • • • • • • • • • 
Blo\vn Glass Table,yare .. • • • • • ••• • • • • • • 
Blue Prints ...... . •••••• • • • • • ••• • ••••• 
• Blueing, lau11dry ............... . • • • • • • 
Boats, sl1ip's ................... . • • • • • • 
" 
" 
" 
pleasure . 
sail. .. • • • 
• • • • • • • ••• • • • • • ••• 
• • • • • ••• . . . . . ..... 
sails • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
• • • • 
• ••• 
. . . "" 
Bodies- carriage, 'yaggo11, 11earse, buggy 
a11d exp11'1ess . ....••....•...••...• 
Boiler, riyets ... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" Tubes ... . • • • • • • • • • • • • • • • 11 •••• 
Plates .... . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• " 
Boilers • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • • 
" for Loco1notives ........ . • • • • • • 
for Ships ............ . " • • • • •••• 
for local i11dustries .... . •••• " • • • • 
" for heati11g purposes ..... •••••• 
Bolsters ........................ . • • • • • • 
Bolts, carriage ..... . •••••• ' . . . . . . . . .. 
" 
. iro11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
steel . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
" i1 ut .......... . .............. . •• 
Bo11ds . . ......... · . . . . . . . . . . . . ...... . 
Bone Crushers ..... . • • • • • • • 1' •••• • ••••• 
Bo11eless Fisl1 ...... . • • • • • • •••••• • • • • • • 
Bonnets ........... . .......... .. . 
• • • • • • 
" Shapes ....... . ......... ~ . . . . 
Books, N.E. S ......... . •••••••••••••• 
" p1~in ted . . .......... e •••••••••• 
to be " rritte11 on .............. . 
" bla11l{ accou11t . . ... . .......... . 
" copy, 'N.E. S .................. . 
15 
15 
102 
177 
66 
86 
134e 
52 
181 
26 
151 
16 
73c 
lG 
17 
125 
67 
13-!a 
86 
29 
29 
29 
127 
32 
73e 
145 
171 
95 
93 
95b 
95b 
95a 
52 
32 
73b 
73b 
73b 
143e 
95c 
4 
72 
72 
134a 
172 
134a 
134a 
134c 
" pocket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134ct 
" 
" 
" 
'. 
" 
fly ... ._ .······················ 144 
school .•.... • ••••••••••••••••• 
la"'' theological, i11edical, scien-
tific, etc . ....... . ............ . 
Bible, p~aln1. a11d hy1n11 ....... . 
Sunday School. ..•........•.•.. 
172 
172 
172 
172 
III. 
TARIFF ITE~L 
Books for incorporated institutes, col-
leges, schools, public libraries.. 172 
" printed by any govern1nent or 
association for the pron1otion of 
learning, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
" tO)T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 172 
" prohibited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 
Book:-binders' Tools and In1ple111ents .... 
Boot I-'aces ........................... . 
" grain leather. . . . . . . . . . . . . . ..... . 
" Making Macl1ines. . . . . . ......... . 
Boots, I11dia rubber ................... . 
" 
leathe1,.. . ........................ . 
Bo1~acic Acid . ................ · ......... . 
Borderings, paper ..................... . 
Bori11g Macl1ines .............. · .. · · .. · · 
Botanic Beer, local bre''T. . . . . . . . . . .... 
Bottles, glass . ........................ . 
95c 
131b 
88 
95b 
80 
89 
180 
115 
95b 
223 
G7 
Bo"\\Ts, for 11oods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Box Toe Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Boxes- toilet, glove, handkerchief, collar 58 
" 
11at I I I I I I I I I 1 I I I I I I 1 I a 1 I I I I I I I 144 
" exported and returned. . . . . . . . . . 168 
'I'ARIFF ITE~f. 
Brow11 Sugar . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 
B I"ushes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Brushes, artists' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134a 
Bt1cl\.les ................ , . . . . . . . . . . . . . 73 b 
" ornan1e11tal ..... , . . . . . . . . . . . . . 85 
Buck.,vl1eat., n1eal or flour . . . . . . . . . . . . . 70 
Buff Leatl1er. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Bt1ggies ........................ · · . .. . 
Builders' Hard,vare .................. . 
Building Plans ....................... . 
" Sto11e, dressed .............. . 
" " n11dressed ........... . 
Bulbs, glass, for electric ligl1t ......... . 
Bullets, lead . ............. t ••••••••••• 
Bullio11. . . . . . ....................... . 
Bulls . . . . . . . . . . . . . . . . · , · . · · · · · · .. · · · · · 
Bu11ti11gs .......................... " .. . 
Bt1rgt111dy.. . . . . . .. . . . . • . . ~ ........... . 
32 
73b 
134a 
G5 
62 
73b 
73b 
176 
5 
52 
133 
" Pitcl1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Burners-gaR, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73b 
Burrs, copper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73b 
" b1""ass. . . • • . . . • . • • . • . . . . . . • . . . • . . 73b 
Busl1ings, for blocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73e 
Bracelets, N.E.S ....................... 131a Butcl1ers' Steels ....................... 73b 
B1·aces.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . .. . 52 
B1"ads, shoe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
B1 ... aids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
B .ra11. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 194 
BI'a11d""\7 •• •••••••••••••••••••••• ,, •• • •• • • 133 
~ 
" artificial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
" local distillation . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
B1·a,ss Pu1nps . .................. ., . . . . . . . 73b 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
, -r· 
"' IJ .. e ..................... ~ ...... . 
n1anufactures of ................. . 
''r ashe1,.,s ..••••..•...•.•..•.•••.•• 
Bell s ......... ...... · · . · · · · · · · · · · · · 
Go11gs ............. .. ............. . 
Scre,, ... s . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Sails, Tacks, Rivets, Burrs and 
73b 
73b 
73b 
73b 
73b 
73b 
''r ashe1--s. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . 73b 
Strips for nails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 
Brazil Nuts ............................ 107 
Brick, stock or con1111on...... .. . . . . . . . . . 18 
" faci11g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
" fiI"'e . . • • • • · • • • • . • • . . . . . . . .. ~ . , . . • . 18 
" IC i1if e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
" Machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 8J 
Brin, for bread bags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Britannia l\1etal, nlanufacturers of. . . . . . 85 
Britisl1 Guin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Brocade Po"'ders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
B1011ze, po,vder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
" p hospho1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73c 
Broo1ns, of cor11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
" Handles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 21 
" I
r • \...lll , 7 es . .... ) . . . . . . ....... . 
B t1 tte1' . ............... · .............. . 
73b 
23 
" Coloring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
Butte1-...lne . ......................... , . . 24 
Butto11s ............................. . 
Cabbages . ........................... # 
Cabinet \\Tares, yiz., house, etc ....... . 
'' l\fak:ers' Hard \Yare . . . . . . . ... . 
Cabinets or Cases .................... . 
Cages, bird, parrot, rat and squirrel ... . 
131b 
25 
26 
73b 
26 
73b 
Cake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Calenders, atl yertising. . . . . . . . . . . . . . . . . 134e 
Cal,Tes, a]i,Te .. ....................... . 
Candied Peel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
" F1"l1it . ......... , ............ . 
Ca11clles .............. . .............. . 
Ca11dy, Sugai---. . . . . . . .... . ... . .•.....• 
5 
66 
66 
28 
49 
Canes, \valking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
" for chairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Canned l\ifeats, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
" Poultry a11d Ga1ne . . . . . . . . . . . . 70 
Cannister Po\Yder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Ca1111011s. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73b 
" Po,,.,.. de1" . ....... c. • • • • • • • •••• 
Ca11oes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Cans, in1portecl in a n1anufactured state 
for putt i i1 g up her111etically 
sealed goods, i11cl udi11g . packages, 
57 
29 
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Cant DOO"S ..•.••.•• "' •......... r • • • • • • • 73a 0 
- ' Canvas . ..................... l • • • • • • • • 31 
, 
IV. 
TARIFF ITE:\'1. 
Cap Shapes . . ~ ........................ . 
Capes, fur . ........................... . 
Capli11 T\vine ......................... . 
Caps, g11n ............................ . 
" N.E.S . .............. · · · · · · · • • • • • 
" f t1r . . . • • • . • ., . • . . . . ... · · ... · · · · · · · · 
Carbons, electric light ............... · · · 
" Poi11ts, N.E. S ...... · ... ·. · · · · /> 
CarboJ1S, glass . .................. ~ .. · · . 
Cards, 'vool . ....................... · c. •• 
" com1nercial . ............... · . · · . 
" playing. . . . . . . . .. . . . . . . . ........ . 
Cardigan Jackets ...... . .......... · . · . · · 
Carpet Linings ........ · ... · · · · · · · · · · · · 
" 
Tu1"'kisl1 ....................... . 
" imitation Turkisl1 • • • • • • • ••••• 
" N. E. S .... · · · · · · · · · ........ ' .... 
" 
s,veepers ... . .................. . 
" Bags . ...... · ... · · · · · · · · · · . · · · · · · 
Carpetings . ........ · .................. . 
Carriage lVIats .......... . • • • • • • • • • • • • • •• 
Carriages, etc .......... . • • • • • • • • • • • • ••• 
Carrots . .................. . • • • • • • • • • • • • 
Cars, railway . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ••••• • 
Cartridge Cases· ................ . • • • • • • 
" Bel ts ................. . . . .... 
Cartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • • • • • 
Cart.s . . . . . ..... • • • • • • •••••••• • ••• • • • • • 
Carvers . . ............................. . 
Cases or Cabi11ets ..................... . 
" 
" 
" 
gt111 a11d pistol. .................. . 
watcl1, je,vellery, silver ware, plated 
'vare, cutlery, glove, ha11dkerchief, 
collar, fa11cy for jewellery, brusl1, 
toilet . . ........ . •••••••••••••••• 
SllO\V · · · • • · · • · · · • • • • • • • • • • • • • ••• 
Cash Registers ........ . •••••••••••••••• 
Cash1neres ............ . •••••••••••••••• 
Casings, sausage ............... . • • • • • • • 
Caslrets . ................. . • • • • • • ••••••• 
Casks ..... . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cask: Staves ...... . ............. • • • • • • • • • 
Casks exported a11cl retur11ec1 ... · ...... . 
Cast Iron Pipes· ...................... . 
Castor St1gar .......................... . 
Cat-gut a11d other strings .............. . 
Catalogues, N. 0. P ..................... . 
Catalogues of perso11s i1ot residents ..... . 
Catsups ... · · · ... · .. · · . ..... ~ ......... . 
Cattle Feed .. · . 
Celluloids .. · · · 
• • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • ••• 
•••••••••••••••••••• • • • • 
Ce1nent ••.•. • ... · · ... .................. 
Ceresene . · .... · · . . . · · ....... . •••• • • • • 
Chai11s, Hair •.••••.•.• . ••.•... •••• • • • • 
,, 1'V ool . ~ ~ .• ~ .. , .. , , , . , •.. •••••••• 
72 
125 
190 
73b 
72 
72 
73b 
73b 
67 
95c 
134a 
134e 
52 
52 
52 
52 
52 
73b 
144 
52 
52 
32 
147 
93 
73b 
73b 
73b 
32 
73b 
73 
73 
58 
26 
73b 
52 
202 
152 
33 
3-! 
168 
n-vv 
138 
119 
143e 
172 
70 
194 
73b 
3() 
2 
131 
131 
TARIFF ITE~I. 
Chains, Iron . . . . . . · · · · . . . . . . . . . . . .... " 
" Shackles ... ·· · • • • • • • • • • • • • • • • 
Chair Cane. · · ...... · · ••••••••••••••• 
Chalk ........... . • • • • •••• • • • • • • ...... 
Cl1a1nois Ski11 ..... • • • • 11 ••• • • • • • • • • • ••• 
Cl1am1Ja.gne. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cl1andeliers ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Charts ... · · · · .. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
" Admiralty .......... · · · · · · · · · · · 
Cheese ............ · · · · . • • • • • • • • • • • ••• 
Che1nicals, for n1atcl1es ..... · . . . . - . . . . . 
Cheq 11es ... · . · .... , · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cherries ................... · · · .. · · · · · 
Chewing Gu1ns .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Chickory, ra'v or green· .... · · · · · · · · · · 
" l{iln dried ...... · · · · · · · · · · · · · 
Cl1im11ey Linings ..... · · · · · · · · · · · · · · · · 
" Ven ts . . .. · ..... · · · · · · · · · · · 
" Tops ... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
" glass . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
China \Vare ...... · · · . · · · •••••• • • • • • • • 
Chloro di Nitro. • •••••• •••••••• ..... ~ 
Chloroform .... • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Chocolate, etc .•........ · .. · • • • • •••••• 
Christ1nas A11nuals ......... · •••• • • • • • • 
Chro111os, ad vertisi11g ..... - .. · . · .. · · . · 
" 
N.0.P .................... · · 
Chro1notypes, advertising ........... · · 
" N.O.P ......... · · · · · · · 
Churns, earthe11 ware ................. . 
" 
,,,..ood . ............... . • • • • • ••• 
Cider • • • • • • • • • • •••••••••••••• • ••• • • • • 
Cigarette Cases. . . . . . ......... · · · · , .. 
" Holders ...... . •••••••••••••• 
Ciga1"ettes ..................... · . · · · · · 
Cigar Cases . . . . . . . . . . . ............ · · · · 
" 
Holders ....................... . 
" l(11ives ...... · · .. · · · • •••••••••• 
Cigars. 
Circles . 
• • • • •••••• • • • • •••••••••••••••• 
• • • • • ••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • 
Circt1lars, advertising •••••••••••••• • •• 
Citric _._i\cid .. . ... ~ .. . •••••••••••••• • • • 
Citro11 . ............. . • • • • •••••• • • • • • • • 
Cla1ns, i11 shell. ..... . • • • • • • • • • • • •••••• 
shelled ...... . " • • • • • • • • • ••••••• 
" i11 ti11s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Claret ...................... • • • • • • • • 
Clea ,.,.ers . .................... . ••••••• 
Clippers, 11orse a11d toilet ............. . 
Clips ...... . • • • • • • • • • • ••••••••••••••• 
Cloaks, fur ........ . • •••••••••••••••• 
Clocks . ............. .. • ••••••••••••••• 
" 1\Iove111e11ts ..... . • • • • • ••••••••• 
Clot.hes "\V ringers ...... . • • • • . . . . . ...... 
" oiled ................... · · · · · · 
73c 
73c 
173 
114 
88 
133 
73b 
13--lcl 
156 
37 
38 
134e 
66 
39 
40 
40 
55 
55 
55 
67 
41 
2 
2 
70 
172 
134c 
13--la 
13-±e 
134a 
55 
152 
42 
143 
143 
143 
143 
143 
73b 
143 
32 
13--le 
2 
66 
113 
11 3 
4 
133 
73a 
73b 
') O 
u .i::J 
125 
43 
43 
73b 
111 
TARIFP ITE?if. 
Clotl1ing, dyed. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
'' India rubber ................ . 
" ready-made ................. . 
" linen, silk: and cotton ........ . 
" donations of. . . . . . . . . . . .... . 
Cloths . .................. 4 ••••••••••••• 
80 
125 
125 
174 
52 
" 
" 
hair .. · · · . · . . . . . . . . . . . . . .... ~ . . 71 
oiled . . · · · ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
" talJle . .... · · .......... : . . . . . . . . . . 52 
" tray . · · · . · ·. · · · ..... · · · · . . . . . . . . 52 
" 
. :;2 ca1~r1age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 
" 
felt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
'' Ita]ia11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 52 
" Il l1TI S · • • • • • ~ •• ,, • · • • • · • • · • · · · · · • · 
Coal Oil Fixtures ... · · ................ . 
" I' ar. . .... · · · . · · ,. .... · .. · . . ...... . 
" B oxes . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
'' Shovels .... ...... , ............... . 
" ~ ~-'coops. · . · · · . · . · · · · · .. · · · · .... · .. 
" Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'' N.E.S ........ ...... · ............ . 
" for otl1er ports tha11 St. J ol1n' s, 
I-Iarbor Grace, Carbo11ear a11d Pla-
52 
73b 
139 
73b 
73b 
73b 
112 
4_"1 
t . l,_1; cen ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u 
Coat Lini11ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Coburgs ....... ·..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
Cocoa, shells a11d nibs. . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
" Mat.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 
" ~fatting . ....................... . 52 
Cocoanuts, N.E.s ...................... 107 
'' dessicated, s'veetened or not. . 107 
i111ported fro111 tl1e place of 
gro\vtl1 by vessel direct to 
N e\vfoundlar1d port . . . . . . . . . . 107 
Cod Liver Oil .......................... 112 
CodfislJ, N. 0. P ......................... . 45 
46 
46 
46 
Coffee, gree11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
" roasted or grou11cl. . . . . . . ...... . 
" preparatio11s, etc ............... . 
" ext.1--acts ... ~ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Coffins. . . . . . . . ..................... . 
Coil Cl1ain. . . . . . ..................... . 
" '' li11l\:.S . · · · .................. . 
152 
73c 
73c 
Coin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
'' base or counterfeit ..... - . . . . . . . . . . 215 
Coir Y a.rn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 185 
Coke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 
Colla.rs . . . . . . . . . . ~ . . .................. . 
" fo1" fixtures .................... . 
Colog11e Water ............ , ........... . 
Coloring, butter . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Colors, dry. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
" grou11d iii oil . • . . . ........... . 
" liquid, prepared for t1se ........ . 
Combs ............................ ( ... . 
125 
73b 
133 
112 
114 
114 
11-! 
47 
v. 
TARIFF ITEM. 
Con1position l\Ietal, for the n1anufacture 
of je\vellery ..................... . 73e 
Co111position l\Ietal, :N.O.P .... . ....... . 192 
" Nails, N. 0. P · · · - · · · · .... . 
" l\1:etal, old .... - . . ..... . 
Co11densed J\Iill{ . .................... . 
192 
189 
70 
Co11f ectio11ers' Orna1nents · · · · · · · · · · · . · 48 
Confectio11ery ........... · .... · · · · · · . . 49 
Consuls, articles for official use of· . · · . . 164 
Coolts' I(11i ves ....................... · 73b 
Coopers' Rivets .............. · · . · · · · · · 73e 
'' "\V ooden If oops . . . . . . . . . . . . . . 152 
" Heading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
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gueira, Red Lisbon, Cape a11d Con1-
mon Lisbon................................. 150 
Ginger............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Vermouth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Wire, for boot and shoe i11achine ............ 211 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
rope, N.E.S....... ............. .............. 73b 
brass a11d copper ................... ;...... 73b 
barbed, galvanized, for fencing ..... . 
fencing, of iron or steel. .............. . 
netting, of brass, copper or steel. .. . 
of all kinds ........... ....................... . 
rope for vessels .......................... . 
Cloth ......................................... . 
73c 
73d 
73b 
73b 
73c 
73b 
TARIFF I'l'EJ\1. 
Spoke~ ..................................... . 
" Ri i11s .......................................... . 
\'TI1 eels ...... ........................................ . 
\\,.hisl\".S ............................................. . 
\\Tl1ite ''rare ........................ · .. · ... ···.···. 
\\Tl li te\rood ........................................ . 
82 
02 
')2 d 
20 
.11 
, l 
\'lit.hrocl Reeds, nnn1a11 ufactnred .......... J '/:- ~ 
~)9 .... 
\\.,..oo<l, inanufactnresof ........................ 152 
" Bass ..................... c ••••••••••••••••••• 
" Hoops ................................... . 
" Mo11]d_i11gs .............................. . 
" Pai Is ...................................... . 
" Tl 1 bs ...................................... . 
·yv· ool Cardi11g l\1ac11ineP ...................... . 
'V oo l Cards ........................................ . 
1 .-)·) 
- _, 
1i12 
152 
<)-
• .JC 
" 11111na,11 u fact ured. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
'."
1\Toolle11 and '\Torsted 1~ar11s ................ 153 
VV or ks of Art...................................... 213 
\"'\! 0Ye11 Fencing ''rire..... .............. .. . . . .. . 7:-1h 
" \\Tire . ..................................... . -c)' 
' 
-. ') .,.
\\T rap1)i11g Paper................................. 18-!a 
''r ri11gers, clothe8 ............................... . 
\V riting Desk.s, fa11cy ......................... . 
" I11l{s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 34a_ 
Y a111s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 7 
Yar11, hen1p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . J 85 
" coir ... .......................................... ] 8.1 
" cotto11 ........ ................................. ·1s0 
" woole11 and 'vorstecl.... .. . . . . . . . . . . . . .. 153 
Yeast, co1npres8ed ................................. . 70 
70 
138 
15-1 
154 
" Cal\::.es ...... ..................................... . 
Yello"\v Sugar ......................................... . 
Zinc ...................................... · · · · · · · · · · · · 
" manufactures of .......................... . 
" strips for nails .............................. 197 
' 
" 


